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Ved to til tre medlemmer i gruppen er omfangskravet 30 til 50 normalsider, svarende til 
72.000 til 120.000 anslag. 
Ved fire til fem medlemmer i gruppen er omfangskravet 40 til 60 normalsider, svarende til 96.000 til 
144.000 anslag. 
Ved seks til syv medlemmer i gruppen er omfangskravet 50 til 70 normalsider, svarende til 120.000 til 
168.000 anslag. 
Ved otte medlemmer i gruppen er omfangskravet 60 til 80 normalsider, svarende til 
144.000 til 192.000 anslag. 
 
Bilag indgår ikke i side- og anslagsomfanget. Afviger projektrapporten fra overstående side- og 
anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan deltage i 
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Indledning  
Emne 
Demokrati er, især i den vestlige del af verden, blevet set som den bedste styreform, og der forsøges i høj 
grad at udbrede demokrati til andre dele af verden. I dette projekt problematiseres dette, da demokrati ikke 
nødvendigvis er det rigtige for et land som for eksempel Niger, der er et af verdens fattigste lande. Er en 
befolkning som denne, der kæmper med hungersnød og hvor 71,3%
1
 af befolkningen er analfabeter, i stand 
til at varetage et demokrati? Med udgangspunkt i politologen Robert A. Dahls demokratiteori analyseres 
Nigers demokratiske tilstand, og i hvor høj grad Niger egentlig er berettiget til at kalde sig et demokrati.  
 
Resume af konklusion 
 
Dahls teori om demokrati kriterier passer ikke på Niger, da kriteriet frie og uafhængige informationskilder 
ikke lever op til Dahls teori. De frie og uafhængige informationskilder påvirker alle de andre institutioner, 
og er et produkt, af den omfattende analfabetisme der hersker i Niger. 
 
Problemfelt 
Afrika er et mangfoldigt og kontrastfyldt kontinent, som er i en rivende udvikling med en gennemsnitlig 
økonomisk vækst på 4,5% om året.
2
 Ifølge vurderinger foretaget af The Economist vil syv ud af ti lande med 
den højeste økonomiske vækst i verden være afrikanske i 2015, hvilket vil betyde, at den gennemsnitlige 
afrikanske vækst vil overhale Asiens.
3
 Der er flere årsager til denne fremgang. Det er blandt andet lykkedes 
at stoppe mange konflikter, forbedre makroøkonomiske vilkår og sørge for et bedre erhvervsliv. Derudover 
er der stigende efterspørgsel og højere priser på råvarer, som for eksempel olie og mineraler, vækst i 
udenlandske investeringer og en langt større middelklasse med en voksende købekraft.
4
 Som sagt spiller 
råvarerne i Afrika en stor rolle for kontinentets økonomiske udvikling. Kontinentet er fyldt med store 
mængder af uberørte råstoffer, som flere andre lande gerne vil have fingrene i, hvilket sætter Afrika i en 
position som en meget vigtig samarbejdspartner.  
Men Afrika er ikke kun kommet i søgelyset de sidste par år på grund af deres økonomiske vækst og deres 
magtposition i kampen om kontinentets råstoffer. Det afrikanske kontinent undergår også udvikling på det 
politiske område, da flere afrikanske lande får demokratisk styreform.
5
  
                                                 
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html 
2
 http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/afrika/  
3
 
http://www.ifu.dk/dk/Service/Nyheder+og+publikationer/Temaer/Tema+om+Afrika/Syv+afrikanske+lande+i+global+v
ækst+top+ti 
4
 
http://www.ifu.dk/dk/Service/Nyheder+og+publikationer/Temaer/Tema+om+Afrika/Syv+afrikanske+lande+i+global+v
ækst+top+ti 
5
 http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/afrika/ 
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I kraft af den udvikling, som det afrikanske kontinent undergår, kommer Afrika til at spille en meget central 
rolle i fremtiden, hvormed styreformerne i de afrikanske lande er af stor vigtighed.  
Verden over opstår mange nye demokratier, det gælder også i Afrika, og der er store forventninger til denne 
demokratisering. Dog skal man passe på, at der midt i euforiseringen  over demokratiseringen af Afrika ikke 
glemmes egentlige resultater. Selvom landene kaldes demokratier, betyder det ikke, at det ikke stadigvæk er 
de samme klasser i samfundet, der har magten i de forskellige lande. Der er en risiko for, at det vi er vidne 
til, er en form for demokratisk skuespil uden egentlig demokratisk indhold, hvilket var karakteristisk for 
mange afrikanske lande i uafhængighedstiden. Demokratisering er en proces, men måske en for stor 
mundfuld og måske slet ikke ønskværdigt for de fleste afrikanske lande. Især med historien in mente med 
tidligere autoritære styrer og grelle eksempler på overskridelser af menneskerettighederne, vil der opstå 
store udfordringer i Afrikas demokratiseringsproces. Spørgsmålet er så, hvorvidt disse udfordringer er 
uoverkommelige? 
Et af de lande i Afrika, der for nyligt er blevet anerkendt som et demokrati, er Niger, et af verdens fattigste 
lande og det land i verden med højeste andel af analfabeter.  
Der hviler et enormt pres på politikerne i landet, da de har hovedansvaret for udviklingen af landet.  
Set i lyset af Nigers politiske historie har demokratiet også haft svære kår, da det siden dets indførsel i år 
1993 har været meget ustabilt. Siden 1993 har landet oplevet flere forskellige militærkup. Demokratiets 
legitimitet blev især problematiseret under den tidligere præsident, Mamadou Tandjas styre, hvor han på 
demokratisk vis fik ændret konstitutionen, således at han kunne beholde magten udover den konstitutionelt 
fastsatte tid på to perioder. Det satte militæret dog en stopper for, da de væltede Tanja, og efter et års 
militært styre, som lovet, indførte demokrati. Mahamadou Issoufou er nu præsident i Niger, men 
spørgsmålet er så, hvorvidt demokratiet kan legitimeres, som det fungerer nu? Lever landet op til 
demokratiske kriterier, eller er der tale om et rent skinddemokrati, hvor magten langt fra ligger i hænderne 
på Nigers borgere? Hvis demokratiet er velfungerende, er Nigers borgere, som lever under ekstrem 
fattigdom og hvor størstedelen er analfabeter, overhovedet i stand til at varetage et demokrati? 
 
Problemformulering 
 
Hvorvidt er analfabetisme et problem for demokratiet i Niger ud fra Dahls demokratiteori? 
 
Metoderapport  
 
I dette afsnit vil der redegøres for de metoder, vi har brugt i vores projekt, samt blive diskuteret hvorledes de 
anvendte metoder har påvirket udarbejdelsen af projektet og den færdige projektrapport.  
Først vil der blive givet en forklaring på vores overvejelser om brugen af henholdsvis kvalitativ og 
kvantitativ metode som overordnet udgangspunkt med en dybdegående redegørelse af de herunder valgte 
metoder for indsamling af empiri til projektet, hvor kvaliteten af den empiri, vi har tilegnet os gennem den 
kvantitative metode, også vil blive diskuteret. Dette vil give begrundelse for yderligere at sætte fokus på 
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vores kvalitative metode i form af interviewet, herunder arbejdsteknikken i arbejdsprocessen ved 
udarbejdelsen af interviewet samt overvejelser om udvælgelse af interviewperson, der vil munde ud i en 
diskussion af denne metodes pålidelighed og gyldighed. Herefter vil der blive argumenteret for de valgte 
teoriers relevans, hvori der vil blive lagt vægt på Dahls demokratiteori, men samtidig vil de ellers brugte 
teorier blive sat i kontekst til de givne afsnit, i hvilket de er blevet brugt. Afsnittet vil munde ud i en samlet 
diskussion af hvorvidt konklusionen svarer på problemformuleringen.  
 
Den kvantitative metode 
Vi vil i vores projekt bruge både den kvalitative og den kvantitative metode, da de begge er relevante i vores 
projektarbejde på flere måder. For at få overblik over vores emne starter vi med at gøre brug af den 
kvantitative metode i form af aflæsning af offentligt tilgængeligt data og statistisk for at få kendskab til 
specifikke tendensers udbredelse og få en ide om sammenhæng. Ved en nærmere analyse af de observerede 
data ser vi, hvad der muligt kan være grund til at undersøge nærmere for at kunne belyse 
problemformuleringen bedst muligt. Analysen af data og statistik kan røbe en sandsynliggørelse om 
sammenhænge, der kan være interessant for det videre projektforløb, f.eks. ved at kunne præcisere vores 
søgefelt i den kvalitative metode for at gøre denne mere effektiv, herunder nærmere bestemt for at kunne øge 
kvaliteten af vores interview. Den kvantitative metode i form af at udlede sammenhænge af rene tal, for 
herefter at kunne fortolke på dette i samfundsmæssige sammenhænge er blevet brugt i forskellige grader i 
alle afsnittene om Dahls institutioner. Vi er meget bevidste om, at den kvantitative metode er meget 
generaliserende og objektiv, men det har vi også brug for for at kunne analysere samfundets tendenser og 
derefter arbejde ud fra, hvorfor der er disse sammenhænge, hvordan de hænger sammen, og hvordan det 
spiller en rolle i forhold til demokratiet. 
 
Den kvalitative metode (interview) 
Det er centralt for vores projekt at kende samfundet som helhed, herunder også landsbysamfundene, som der 
er minimal tilgængelig litteratur om. Det er derfor essentielt at anvende den kvalitative metode til at 
indsamle empiri, der ikke kan gøres op i tal. Som udgangspunkt ville den bedste form for metode være i 
form af feltarbejde i Niger, men det har vi af åbenlyse praktiske årsager ikke haft mulighed for. I stedet har 
vi foretaget et interview med en Niger-kendt person, der har lavet feltarbejde i Niger adskillige gange. 
Vores interview med Susanne Møller Andersen foregik i Caritas’ hovedkontor i København den 14. 
november 2013. Hun er uddannet agronom, men har de sidste seks år arbejdet for humanitærorganisationen 
Caritas, der har rødder i den romersk-katolske kirke i Danmark. Caritas er underlagt et værdisæt, der bunder 
i Den Katolske Kirke.
6
 Dette skal vi have for øje, når vi bruger hende som kilde, da hun taler på baggrund af 
egne og organisationens meninger. Disse meninger er altså subjektive, og hendes holdning til emnet kan 
være farvet. Dog erhvervede vi gennem interviewet os empirisk data fra en person, der selv har været i 
landet, hvilket gav et godt indblik i forskellige områder i Niger. Det havde ikke været muligt for os at tilegne 
os den viden på andre måder. Som tidligere nævnt har vi ikke selv haft mulighed for at lave feltarbejde, men 
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i og med at Susanne Møller Andersen har lavet feltarbejde i landet, kan det siges at hun har været vores 
feltarbejder. Susanne Møller Andersen har flere gange været i Niger, hvor hun har arbejdet tæt med 
befolkningen, og derved fået et stærkt kendskab til landet. 
Vi stillede i interviewet undersøgende spørgsmål til en række forhold og fænomener i landet. De 
informationer, vi fik fra interviewet, undersøgte vi derefter i forhold til den anden empiri, som vi har læst 
om emnet. Interviewet gav et godt billede af virkeligheden, hvor nogle fokusemner blev trukket frem og 
forsimplet af  Susanne Møller Andersen. Interviewet blev lavet, før vi var ordentlig i gang med projektet, og 
hendes udtalelser påvirkede retningen for vores projekt. Inden interviewet så vi meget kritisk på 
militærkuppet i 2009, da vi så det som en protest mod demokratisk styreform generelt. Dog ændrede dette 
synspunkt sig efter interviewet, hvor Susanne Møller Andersen forklarede, at militærkuppet var en gevinst 
for demokratiet i det lange løb, da de afsatte et skinddemokratisk styre og indførte demokrati.  
 
Argumentation for brug af kilder (herunder validitet) - vores begrænsninger 
Der vil her blive redegjort og argumenteret for vores valg af brugte kilder. Vores valgte kilder i form af 
bøger vil ikke blive diskuteret her, da de bøger, vi har brugt, kun omhandler teoretikere og disses teorier, 
hvilket der vil blive set nærmere på i efterfølgende afsnit om vores teoretiske overvejelser. 
Vi har udelukkende brugt kilder på internettet for at finde information om Niger, for derigennem at tilegne 
os brugbar empiri. Vi ville gerne have haft bøger som kilder, da bøger har tendens til at være mere 
troværdige end kilder fra internettet. Vi måtte dog hurtigt erkende, at der ikke er overvældende med brugbar 
opdateret litteratur i bogform om Niger, selvom vi helst havde set flere kilder i bogform. Derfor har vi brugt 
internettet som primær kilde til indsamling af empiri. Når man bruger internettet så meget, som vi i vores 
projekt har gjort, er det af afgørende betydning, at man er meget kildekritisk, hvilket vi har haft stort fokus 
på. Derudover har vi oplevet det som en ikke bare god ide, men af vigtig karakter, at have fundet mindst to 
uafhængige pålidelige kilder, der har offentliggjort identiske data, før de givne data kan bruges i projektet. 
Når det er sagt, har vi med nøje overvejelser, undtagelser i forhold til ovenstående, hvor det ikke har været 
muligt at finde den søgte information mere end et sted. Den største grund til dette er, at en stor del af 
empirien om Niger findes på fransk, da Niger er en forhenværende fransk koloni, hvorfor fransk er et af 
hovedsprogene, og alle aviserne derfra er derfor skrevet på fransk - hvilket har været vores største 
begrænsning i forhold til litteratursøgning. Derfor har vi, efter grundige overvejelser, set os nødsaget til 
f.eks. at bruge Wikipedia som kilde, da den ofte bruger Nigers fransksprogede officielle hjemmeside som 
kilde og derfor burde være valid.  
I opgaven har vi så vidt muligt forsøgt at finde troværdige kilder på nettet, og derefter holde os til dem. Vi 
har f.eks. i opgaven mange gange brugt kilden CIA World Factbook, da denne giver adgang til en masse 
empiri om Niger. Vi har vurderet, at denne kilde er yderst troværdig, da empirien først og fremmest ikke er 
lavet for nogen, der som sådan har interesser i Niger.  
 
Teori (tværfaglighed) 
                                                                                                                                                                  
6 http://caritas.dk/om-os 
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Under analysen i vores opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i Robert A. Dahls teori om kriterierne for 
demokrati, hvor vi ud fra de seks institutioner, som han påpegede som afgørende for demokratiet, 
analyserede Nigers demokratiske situation. Dahls teori tager dog udgangspunkt i demokratiet i den vestlige 
del af verden, men eftersom de seks institutioner, ifølge Dahl, skal være på plads, før der kan tales om 
demokrati, kan et udgangspunkt i hans teori begrundes. Samtlige af Dahls seks institutioner kan bruges til 
analysen af den demokratiske tilstand af et land, da de af Dahl betragtes som de centrale drivkræfter for et 
funktionsdygtigt demokrati.  
De er ydermere meget brede, og vi får derfor mulighed for at gennemføre en interdisciplinarisk analyse, 
hvor vi inkluderer teoretiske analyser fra andre relevante teoretikerer end kun Dahl. Dette har medført at vi 
har fået et meget dybere taksonomisk niveau i vores analyse. 
 
Analysen af den første af Dahls institutioner er baseret på fakta om det politiske system fra nationalt til 
kommunalt niveau. Her gøres brug af kilder, der alle er hjemmesider, til at skabe et overblik over deres 
opbygning af det politiske liv. Robert A. Dahls teori om legitime ledere, de valgte repræsentanter, der ifølge 
ham er vigtige for at demokratiet kan fungere optimalt, er brugt for at vise hvor langt Niger ligger fra det 
ideelle demokrati. For at finde information om Nigers valgte repræsentanter, den politiske overvågning og 
befolkningens medbestemmelse har vi brugt nye kilder samt tidligere kilder, som blev brugt i det tidligere 
afsnit om det politiske system. Teori fra bogen “Politics” af Andrew Heywood om decentraliserings 
påvirkning på de valgte repræsentanter, deres legitimitet og befolkningen. Derudover ses der kort på elitens 
indflydelse på demokratiet og deres magt med et elitistisk syn, dette er med udgangspunkt i bogen “Politics” 
af Andrew Heywood.  
I den anden institution med frie, retfærdige og hyppige valg, har vi besluttet at tage udgangspunkt i de to 
konstitutionsvalg i 2009 og 2010, med det formål at klargøre, om Niger lever op til  Dahls krav  for frie, 
retfærdige og hyppige valg. Vi vil først besvare dette gennem brugen af Dahls teori. Derefter vil vi anvende 
Max Webers autoritetsbegreber til at fastlægge, hvilke forhold der spiller en rolle, gennem en repræsentants 
magtudvikling indenfor politik i Niger og dernæst vurdere hvorvidt Nigers valg er legitime eller ej. Endelig 
vil vi anvende teori fra bogen “Politics in developing worlds” med det formål, at fastlægge magtforholdene 
mellem Nigers partier, ved at studeres deres antal, størrelse og interaktion med præsidenten. 
I tredje institution om ytringsfrihed har vi valgt at anvende David Eastons “political proces” for at analysere 
forbindelsen mellem borgerne i Niger og samfundet, for at se om det politiske system i Niger fungerer i 
forhold til Eastons krav. Derefter har vi analyseret mediernes forhold ved at anvende John Miltons tre krav 
for ytringsfrihed, for at klargøre, hvorvidt Niger har ytringsfrihed. Endelig valgte vi at studere kvindernes 
forhold, for at fastsætte, hvordan deres ytringsfrihed og rettigheder ser ud kontra mændenes.  
Under vores analyse af de alternative informationskilder, udforskede og analyserede vi den nuværende 
mediesituation i Niger, med den hensigt at finde ud af, hvor effektive Nigers medier er og hvorvidt de 
påvirker politiken i landet. Analysen heraf bunder i optegning af medierne i Niger, der er lavet på baggrund 
af rapporter om informationskilder i Niger. Efter dette så vi på medierne i Niger i forhold til Dahls teori, for 
at klargøre, hvorvidt Niger opfylder hans krav.  
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I den femte institution om forsamlingsfrihed tog vi udgangspunkt i en artikel om demonstrationer begået af 
motorcykeltaxichauffører i Niger, for kort at give ét eksempel på forsamlingsfriheden i Niger. Derefter 
gjorde vi brug af Pierre Bourdieus teori om kapitalformer, med det formål at få en dybere forståelse for 
uligheden i Nigers samfund. Til sidst anvendte vi Bourdieus habitus teori til at analysere og få en forståelse 
for den nigerske kultur.  
I den sjette institution, hvor vi ser på de omfattende borgerrettigheder, anvender vi teori fra både Émilie 
Durkheim og Jordi Dean til at gøre rede for solidariteten i Niger. Foruden det, vil vi se på hvorvidt 
befolknings rettigheder bliver påvirket af den givne solidaritet og til sidst redegøre for befolknings 
geografiske fordeling i landet.  
På trods af at vi har fået gennemført en meget dyb analyse i vores opgave, er den til gengæld også blevet 
meget bred. Dette har gjort det kompliceret at fast holde den råde tråd gennem processen og holde fokus på 
problemformulering.  
Alternativt kunne vi have valgt at ekskludere alle de andre teoretikere fra vores analyse af Dahls 
institutioner. Dette ville dog ikke have resulteret i en lige så dyb analyse.   
 
Diskussion af konklusion 
Vi byggede primært vores projekt på Dahls teori om kriterier for demokrati. Konklusionen udmundede 
derfor også i Dahls teori. Problemformuleringen stillede spørgsmål ved den høje analfabetisme i Niger og 
dens påvirkning på Nigers demokrati. Inden vi konkluderede på vores projekt, havde vi forventet, at Niger 
ville udfylde alle kriterierne. Vi havde derfor forventet, at benytte os af elitisme i forhold til Dahls 
pluralistiske synspunkt. Dernæst erfarede vi, at Niger faldt igennem i en af Dahls kategorier, hvilket så blev 
vores fokus i konklusionen.  Denne omvæltning kom bag på os, da vi allerede havde diskuteret elitismen 
længe. Muligheden for at benytte elitismen i konklusionen var stadig relevant, men da vi erfarede Dahls 
teori ikke holdte stik, valgte vi at tilpasse konklusionen derefter. 
 
Analysen 
Intro til Nigers generelle situation 
Dette projekt startes med en kort introduktion til Niger med en række landefakta, hvorved der kan erhverves 
et overblik over landet. Dette gøres for at give læseren en nødvendig indsigt og for at danne forståelse af 
baggrunden for den senere analyse.  
 
Niger, hvis officielle navn er République du Niger, ligger i det nordvestlige Afrika og grænser op til landene 
Algeriet og Libyen mod nord, Tchad mod øst, Nigeria og Benin mod syd og Burkina Faso og Mali til vest. 
Landet er 1,267,000 km
2
 stort, men størstedelen af landet er dækket af ubeboelig ørken, hvilket er 
baggrunden for en befolkningen på kun 17,1 millioner mennesker. Hovedstaden, Niamey, ligger i den 
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sydvestlige del af landet, hvor der bor 1,059,000 indbyggere.
7
 17,8 % af befolkningen bor i urbaniserede 
områder.
8
 
Det er en meget ung befolkning, da 50 % af befolkningen er i aldersgruppen 0-14 år.
9
 Alderen for 
førstegangsfødende er 18 år og meget lav. Ydermere føder kvinder i Niger i gennemsnit 7,03 børn hver, 
hvilket er det højeste tal i verden. Befolkningstilvæksten er også stærkt stigende med 3,32%.
10
 
Der findes forskellige etniske grupper, hvoraf den største er hausa af hvilken 55,4% af befolkningen 
tilhører.
11
 
Der bliver talt flere forskellige sprog i Niger, men det officielle sprog er fransk, derudover kan størstedelen 
af befolkningen tale hausa.
12
 
Størstedelen af landets befolkning, 80 %, er muslimer, og de resterende 20 % er en blanding af kristne og 
stammereligioner.
13
 
Et af landets helt store problemer er analfabetisme og uddannelsen af befolkningen. Der bliver brugt 4,5 % 
af landets BNP på uddannelsessektoren. En nigerer går gennemsnitligt i skole i fem år, og kun 28,7% af 
befolkningen over 15 år kan læse og skrive.
14
 
Niger er et af de fattigste lande i verden
15
, da deres økonomi primært er baseret på landbrug og 
subsistensøkonomi, der dog ofte forstyrres af lange tørkeperioder. Landet har en række forskellige 
naturressourcer som uran, kul, jernmalm, tin, fosfat, guld, råolie med mere.
16
 Disse naturressourcer har 
Frankrig, den tidligere kolonimagt, og Kina sat sig på. Kina har købt rettighederne til Nigers olie, mens 
Frankrig står for udvindingen af uran i landet. 
17
 
Det er kun 11,79 % af Nigers jord, der er dyrkbar, og der findes permanente afgrøder på kun 0,05 % af 
landets store areal. Dette er blandt andet et resultat af, at det er et af de varmeste lande i verden, og at den 
nordlige del af Niger er fire femtedele ørken, mens det i den sydlige del er en femtedel savanne.  Derudover 
lider miljøet under overgræsning, jorderosion, skovrydning imens populationen af vilde dyr såsom elefanter, 
flodheste, giraffer og løver er truet på grund af krybskytteri og ødelæggelser af habitat. 
18
 
Det er dog ikke kun naturen, der er en trussel for Niger, da uroligheder i nabolandene som Libyen og Mali 
flyder over grænserne og rykker ind i Niger.  
Herudover spiller interne politiske uroligheder en stor rolle gennem Nigers historie, og eftersom vores 
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hovedfokus i dette projekt ligger på Nigers politiske situation, kommer der efterfølgende et afsnit om Nigers 
politiske historie. 
Nigers politiske historie 
I dette afsnit vil der blive redegjort for Nigers turbulente politiske historie fra kolonisering af landet og 
indtil i dag. Frankrig begyndte at kolonisere landet i 1880, og først i 1960 bliver landet selvstændigt. 
Efterfølgende har landet undergået en demokratisering, men det har været en svær og omtumlet overgang 
afbrudt af flere forskellige militærkup. I 2011 blev der igen indført demokratisk styre med Mahamadou 
Issoufou som præsident.  
 
Frankrig koloniserede som sagt Niger i 1880 til 1920 og undertrykte de lokale kongeriger i området ved 
brug af våben eller gennem aftaler. I 1922 blev Niger formelt en fransk koloni. I 1922 overgik Niger fra en 
militær til en civil koloniadministration.
19
 
I 1960 fik Niger sin første egen forfatning og blev derpå en selvstændig stat. Samme år kom Hamani Diori 
til magten og var derfor fungerende præsident. Niger var dog i realiteten ikke et demokrati, men derimod 
et etpartistyre.
20
  Under Dioris regime voksede oppositionen, men han beholdt magten.
21
 
Efter tørken i 70’erne, hvor militæret havde uddelt fødevarer til befolkningen, overtog de den 13. april 
1974 magten. Det stod oberstløjtnant Seyni Kuntché i spidsen for. Dog fremmede han ikke demokratiet, 
tværtimod. Kountche forbød al opposition til sin enhedsorganisation, Société de développement. Niger 
oplevede dog økonomisk vækst i 70’erne på grund af deres store naturlige lager af uran, da uranpriserne i 
den periode steg internationalt.22 
Efter Kountché kom Ali Saibou, Kountchés fætter, til magten. Han omdannede organisationen til et politisk 
parti, hvilket blev til MNSD, som stadig eksisterer den dag i dag.23 I 1989 blev en ny forfatning indført, 
hvormed MNSD blev det eneste politiske parti og præsidenten besad al politisk magt.24 
Fra 1989 var der stor politisk utilfredshed i Niger, hvilket førte til generalstrejker, og i 1992 blev en 
demokratisk forfatning gennemført.25 I forfatningen bliver Niger sat i en overgangsfase mod demokrati, 
hvor 1993 bliver sat som året, hvor et demokratisk valg kan blive afholdt.26 En regeringskoalition kommer 
til magten i parlamentet i 1993, og dermed væltes MNSD, hvor de største ovennævnte partier var CDS og 
PNDS.27 Ved præsidentvalget vandt Mahamane Ousmane fra CDS.28 Politisk uro herskede dog frem til 1994, 
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hvor lønninger til statsansatte ikke kunne blive betalt, hvilket førte til flere strejker og mytterier. I 1994 gik 
regeringskoalitionen i opløsning, og MNSD kom til magten igen dog sammen med PNDS.
29
 
I 1996 kom militæret igen til magten under ledelse af generalstabschefen Ibrahim Baré Mainassara. Niger 
fik sin fjerde forfatning maj 1996.
30
 Mainassara udsteder valg og bliver selv valgt til præsident med 52,5% 
af stemmerne, men samtidig protesterer oppositionen og hævder, at der har været fusk ved valget. De 
tager den til højesteretten, men det bliver afvist.31 Ved parlamentsvalget boykotter de fleste partier 
valget.
32
 
Den 4. april 1999 bliver Mainassara myrdet ved et militærkup, og major Daouda Mallam Wanké danner 
regering med oppositionen.
33
 Denne regering skulle sikre en overgangsperiode til en ny demokratisk 
forfatning ni måneder senere.34 
I 1999 blev en ny forfatning vedtaget, og i år 2000 vandt Mamadou Tandja præsidentvalget. MNSD vandt 
også flest mandater ved parlamentsvalget.35 Den 7. december 2004 blev Mamadou Tandja genvalgt som 
præsident, da han vandt 2. valgrunde med 65% af stemmerne.36 
I 2009 lykkedes det Tandja at få en ny forfatning vedtaget gennem en folkeafstemning. Forfatningen skulle 
sikre mere magt omkring præsidentembedet og gøre det muligt at sidde i embedet i mere end de to 
forfatningsbestemte perioder. Kort efter dette, i 2010, blev Tandja og hans regering afsat i et militærkup. 
Militæret lovede en overgang fra deres overtagelse til en demokratisk stat. Dette skete året efter i marts, 
hvor Mahamadou Issoufou blev valgt som ny præsident.37  
 
Intro til demokratiteori 
For senere at kunne argumentere for udvælgelsen af den brugte demokratiteori, projektet er opbygget efter, 
og en på projektet afslutningsvis diskussion, er det nødvendigt med en introduktion til forskellig 
demokratiteori, herunder en uddybning af de vigtigste deskriptive demokratiteorier.  
 
Der er flere forskellige former for demokrati, og flere forskellige modeller og teorier herom. Der findes 
adskillige grundlag for, hvordan demokrati kan retfærdiggøres, og hvorvidt den ene eller anden form for 
demokrati er den mest ønskværdige. Blandt de normative demokratiteorier, der beskriver hvordan samfundet 
udvikler sig, hører både beskyttelsesdemokratiet og udviklingsdemokratiet.
38
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På trods af de forskellige demokratimodeller er det den vestlige, liberale demokratimodel, der verden over 
ses som den mest legitime form for demokrati. Det liberale demokrati er repræsentativt, der skal være mange 
valg, som er udført på baggrund af formel politisk lighed. Derudover skal der være konkurrence og valg 
foretaget på baggrund af politisk pluralisme. Staten og civilsamfundet skal være klart adskilt. Minoriteten og 
de enkelte individer bliver i det liberale demokrati beskyttet gennem grundlæggende rettigheder, som 
beskytter dem mod majoritetens vilje. Dog er der også store uenigheder om betydningen af liberalt 
demokrati, da der findes mange fortolkninger heraf af forskellige teoretikere. Blandt de mest 
betydningsfulde deskriptive demokratiteorier hører elitisme, korporatisme, New Right, marxisme og 
pluralisme.
39
 Det er dog kun elitisme og pluralisme, der har relevans i forhold til vores opgave, og vi har 
derfor valgt kun at uddybe disse. 
Elitisme – kritik af Dahl 
Teorierne om elitisme og elitesamfundet er kommet som en kritik af demokratiet og socialismen. 
Elitisterne har forsøgt at påpege, på hvilke måder politiske systemer afviger fra det demokratiske ideal. 
Nogle af de klassiske elitister som Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca og Robert Michels mente, at selve 
demokratiet altid har været en falsk forestilling, da magten altid har været udøvet af og centraliseret 
omkring en lille gruppe/minoritet, de med andre ord kalder en elite
40
. Mosca gik så langt og proklamerede, 
at der i ethvert samfund kun fandtes to samfundsklasser; en herskende klasse og en klasse, der bliver 
hersket over. Pareto opdeler den herskende klasse op i psykologiske termer, nemlig ”ræve” og ”løver”41. 
Rent praktisk betyder det, at ræven hersker på en snu måde, dvs. ved manipulation, mens løven hersker 
via frygt og vold.  
Michels understreger det faktum, at magten selv i de mest demokratiske organisationer, er centreret 
omkring om en lille gruppe. Han kalder det for ”the iron law of oligarchy”42. I forlængelse af denne teori 
skrev James Burnham bogen “The Managerial Revolution(1941)43. Bogen beskriver en bureaukratisk klasse, 
der dominerer alle samfund, kapitalistiske såvel som kommunistiske, via deres ekspertiseviden. Den 
amerikanske sociolog C. Wright Mills skrev bogen “The Power Elite” fra 1956, hvor han tager udgangspunkt 
i USA44. Mills argumenter for, at demokratiet i USA bare er et “skinddemokrati”, da en magtfuld elite 
bestående af militæret, erhvervslivet og politiske kliker påvirker den amerikanske præsident i en sådan 
grad, at de er med til alle beslutninger45. Powereliten skal ses som en sammenhængende elite i 
modsætning til de andre nævnte teorier, hvor eliterne konkurrerer indbyrdes for at få magten46. Alle disse 
teorier har det til fælles, at de alle anser elitesamfundet, ikke nødvendigvis som noget at stræbe efter, men 
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mere som uundgåeligt, og at demokratiet altid har været en myte. Borgerne kan godt vælge en anden 
elite, men de kan ikke undgå, at magt altid bliver udøvet af en elite. 
Kritik 
Eliteteoretikerne forsøgte at formulere universelle love, hvori de kunne putte alle politiske systemer
47
, 
heriblandt Michels universelle lov ”iron law of oligarchy”. Deres metode var at generalisere ud fra enkelte 
tilfælde i historien. Deres metode var derfor induktiv. Kritikken af eliteteoretikerne går på, at det er svært 
at tage enkelte tilfælde i fortiden og derudfra formulere almen gældende love for fremtiden
48
.  
Pluralisme 
Pluralismen kan spores tilbage til de liberale politiske filosoffer Locke og Montesquieu, men den første 
systematiske udvikling startede hos James Madison, hvis demokratimodel er den første, der bygger på 
pluralistiske principper. Han påpegede, at medmindre alle grupper i samfundet får en politisk stemme, vil 
stabilitet og orden være umulig. Madison argumenterede for, at uden kontrol med det demokratiske styre, 
føres der til majoritisme, hvilket indebærer, at de individuelle rettigheder vil krænkes.
49
 Madisons 
udgangspunkt er, at alle mennesker handler egoistisk. Han mener, at alle forsøger at maksimere deres magt 
mest muligt, og at det dermed er umuligt at undgå sammenstød i samfundet. Ifølge Madison er det derfor 
nødvendigt med et styre, der sørger for at undgå de værste konsekvenser herved, og her peger han på 
repræsentativt demokrati som den bedste løsning.
50
  
Pluralisterne tilskriver valg, konkurrence mellem partierne og interessegrupper en større betydning end 
andre teoretikere. Interessegruppernes mulighed for at tale åbent om deres synspunkter, hvorved de danner 
en form for talerør mellem de styrende og dem, der bliver styret, er afgørende. Pluralismen påpeger 
vigtigheden af flere forskellige kanaler, hvorigennem borgerne kan kontrollere deres politiske ledere, 
herudover understreger de betydningen af udvikling af offentlige politikker.
51
 
Den mest indflydelsesrige teoretiker inden for pluralismen er dog Robert A. Dahl, der er manden bag 
begrebet ”polyarki”. Dette begreb brugte han til at karakterisere åbne, inkluderende og konkurrenceprægede 
politiske systemer. Dahl skelnede mellem det ideelle demokrati og de institutioner, som et land skal have for 
at nærme sig dette ideal. Det er repræsentativt demokrati, der danner baggrund for polyarkier, som medfører 
en form for minoritetsstyre og en begrænsning af elitegrupper gennem disse institutioner.
52
 
Robert A. Dahl 
Robert A. Dahls demokratiteori danner baggrunden for denne opgave. Nigers demokratiske situation vil ud 
fra de seks institutioner, som ifølge Dahl er essentielle for et velfungerende demokrati, blive analyseret. 
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Herefter vil disse seks institutioner analyseres i forhold til Niger, hvormed en konklusion på Nigers 
demokratiske tilstand kan laves. Nedenstående bygger på Robert A. Dahls bog “Om Demokrati”. 
53
 
 
I Robert A. Dahls teori om demokrati ser han demokratiet som en form for ideal. Han påpeger selv, at det 
er umuligt at opnå det perfekte demokratiske system med alle de begrænsninger, den virkelige verden 
pålægger os. Demokrati sikrer i teorien hver eneste voksne borger retten til at stemme. Dog skal man have 
for øje, at demokrati ikke har haft den samme betydning gennem tiden, for det har udviklet sig og gør det 
til dels stadigvæk den dag i dag. Demokratiet kan siges at være opfundet mere end en gang, og mere end 
et sted.  
I diskussionen om demokrati, og hvad det i virkeligheden indebærer, sammenligner Robert A. Dahl 
demokratiet i en nation med demokrati i en forening. Der skal være et sæt af fælles mål, man kæmper for. 
Alle skal være i stand til at lære, hvad der er nødvendigt at vide. Der er altså ingen, der er så meget 
klogere, at personens mening automatisk får forret. Herudover er alle lige kvalificerede til at indgå i 
diskussion. 
Robert A. Dahl opsætter fem kriterier for demokrati, og hvis ikke de alle er opfyldt, er medlemmerne ikke 
politisk ligestillede ifølge Dahl. De fem punkter er følgende: 
1.     Medbestemmelse 
2.     Lighed i valg 
3.     Opnåelse af begrundet indsigt 
4.     Kontrol med dagsordenen 
5.     Ingen udelukkelse af voksne 
Her skal det dog understreges, at det er et idealbillede af demokrati, og at ingen stat har haft en regering, 
der levede fuldt op til kriterierne for den demokratiske proces, som Dahl opsatte ovenover. 
 
Dette leder over i en diskussion om, hvorfor demokrati overhovedet er at foretrække, når det alligevel ikke 
er lykkedes nogen steder at leve op til idealet. Ikke-demokratiske overhoveder vil påpege, at ikke alle er 
kompetente til at deltage i styringen af en stat, men Robert A. Dahl fremhæver ti fordele ved demokrati 
fremfor alle andre styreformer. Borgerne undgår tyranni, og der undgås et autokratisk styre, hvor lederne 
går efter egne interesser. Dahl pointerer selv, at folkestyre gennem historien har opført sig uretfærdigt 
over for folk udefra, men han understreger også, at det aldrig har været værre end ikke-demokratiske 
styrer. Winston Churchill er enig med Dahl i, at demokratiet er det bedste af de muligheder, der er, hvilket 
tydeligt ses i dette citat: ”Democracy is the worst form of government, except for all the other forms that 
have been tried from time to time.”54 Derudover kan der også rettes en kritik, der går på flertalstyranniet, 
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hvor mindretallet bliver nødt til at følge flertallets ønsker. Her minder Dahl dog på, at intet styre kan 
opfylde alle borgernes krav – heller ikke demokratiet. Et andet kritikpunkt falder på, at flertallets magt ikke 
giver flertallet ret.  
Andet punkt Dahl fremhæver af fordele ved et demokratisk styre er, at alle borgerne har sikret 
grundlæggende rettigheder. Rettigheder er nødvendige elementer i de demokratiske politiske 
institutioner, da demokrati ifølge Dahl er et system af rettigheder. Hvis ikke rettighederne sikres effektivt i 
praksis, er der ikke tale om et demokrati, og det er derfor nødvendigt med institutioner, som beskytter de 
demokratiske rettigheder og muligheder.  
Den tredje fordel Dahl påpeger, er borgernes generelle frihed, herunder ytringsfriheden. Den 
personlige frihed ligger i den demokratiske kultur. Her vil anarkister dog pointere, at hvis der slet ikke var 
en stat, ville alle være frie. Dette er dog ikke muligt, og ifølge Dahl er der et behov for at have en stat, og af 
de styreformer, der findes, er det den demokratiske, som yder større frihed til den enkelte borger. 
Herudover har et demokratisk styre den fordel, at borgerne har udpræget selvbestemmelse.  
Generelt har mennesker mange ens ønsker, såsom ønske om overlevelse, mad, bolig, godt 
helbred, respekt, sikkerhed, frihed osv, hvilket demokratiet er den bedste udøver af ifølge Dahl. Dette 
synspunkt bakkes op af John Stuart Mill, der påpeger, at hvis man er en del af vælgerskaren, er man ikke 
sikker på, at ens interesser vil blive opfyldt, men hvis man ikke er en del af vælgerskaren, så er man ret 
sikker på, at ens interesser ikke bliver opfyldt.  
Den femte fordel Dahl peger på i forhold til demokrati fremfor andre styreformer er, at borgerne 
har en form for moralsk selvstyre. Borgerne lever under love, som de selv har været med til at vælge.  
Dernæst kommer Dahl ind på borgernes mulighed for at udvikle sig menneskeligt i demokratier, 
hvor der er fastlagt nogle moralske principper. Den demokratiske stat sætter den enkelte i stand til at 
handle som en moralsk person, eftersom det vil falde mere naturligt, når den enkelte selv har 
medindflydelse på lovene.  
Det syvende punkt indbefatter, at borgernes væsentlige personlige interesser beskyttes. Ifølge 
Dahl er alle mennesker født med et potentiale til at udvikle gode egenskaber som ærlighed, retfærdighed, 
mod, kærlighed og ansvarlighed, men det er omgivelserne, der er afgørende for, hvorvidt de bliver 
udviklet. Det politiske system spiller derfor en stor rolle i forhold til borgernes muligheder for at udvikle 
disse, og det er kun demokratiske systemer, der yder de rette betingelser, under hvilke egenskaberne kan 
udvikle sig fuldt ud ifølge Dahl. Det er dog vigtigt at huske, at et demokratisk styre i sig selv ikke er nok til at 
sikre, at borgerne udvikler disse egenskaber.  
Den ottende fordel ved et demokratisk styre er sikringen af politisk lighed mellem borgerne. Dette 
uddybes senere. 
De to sidste punkter i Dahls teori omhandler fordelene moderne demokratier skaber, nemlig fred 
og velstand. Fred er udbredt blandt moderne repræsentative demokratier, da disse ikke indbyrdes bekriger 
hinanden. Blandt årsagerne til dette er; meget international handel, læren om kompromis, der erhverves 
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gennem demokratisk styre, en tendens til at se befolkninger fra andre demokratier som mindre 
faretruende, og endelig en historisk tilgang til at søge fred gennem alliancer, traktater og forhandlinger. En 
mere demokratisk verden er altså lig en mere fredelig verden.  
Det tiende og sidste punkt omhandler forholdet mellem demokrati og velstand. Alle moderne 
demokratier har markedsøkonomier, der historisk har vist sig at være den bedste velstandsfremmende 
drivkraft. Markedsøkonomier skaber altså mere velstand end noget andet. Derudover fremmer 
demokratiske lande uddannelsesniveauet, hvorved landet opnår en stærk intellektuel arbejdskraft. Loven 
håndhæves i højere grad, domstolene er mere uafhængige, ejendomsretten er mere sikret, kontrakter 
overholdes i højere grad, mens politikere er mindre tilbøjelige til at udnytte deres politiske rolle i 
forretningslivet. Det skal dog holdes for øje, at markedsøkonomien medfører økonomisk ulighed, og 
hermed mindskes den politiske lighed. Dahl retter selv fokus på, at demokratiet ikke garanterer, at 
borgerne er lykkelige, velstående, sunde, kloge, fredelige og retfærdige, men han påpeger at demokratiet 
er den bedste styreform til at komme frem til netop dette resultat. 
 
I forbindelse med den ottende fordel ved demokratiet taler Dahl for vigtigheden af politisk lighed, og 
hvorvidt borgerne behandles som politiske ligemænd, når de deltager i styret.  
Dahl mener, at borgerne i et demokrati skal behandles som politiske ligemænd, som en faktor for et 
velfungerende demokrati. Politiske ligemænd ifølge Dahl betyder, at folkets stemme ikke skal vægtes 
forskelligt fra person til person, altså alles stemme skal vægtes lige for at opnå politisk lighed. Det er ikke 
kun ens stemmeseddel, der skal vægtes lige, men også ens ret til at ytre sig og engagere sig i demokratiet. 
Ifølge Dahl, skal en politisk stemme ikke baseres på hverken økonomisk velstand eller højere social status, 
snarere tværtimod, alle politiske stemmer skal vægtes ens for at opnå politisk lighed. Dahl siger: ”En 
persons liv, frihed, og lykke ikke reelt er hverken mere eller mindre betydningsfuldt end nogen andens liv, 
frihed eller lykke.”55 Han nævner også, at alle har krav på ovenstående og kalder dette for princippet om 
lighed. 
Dahl perspektiverer også til religionen, ”vi er alle lige børn for Gud”56. Her ser han på religioner og 
konkluderer, at de fleste større religioner antager dette. 
Dahl tager dog også stilling til menneskets generelle egoisme som værende en persons egne interesser og 
motiver. Her kritiserer han sine egne lighedsbegreber og principper. Dahl siger, at lighed ville være ideelt, 
men reelt er næsten aldrig tilfældet. Han siger, at lighed er et fornuftigt valg at basere styringen af en stat 
på, men det er aldrig rigtigt blevet opnået. Dahl nævner også acceptabilitet, hvor han siger, at 
acceptabilitet er et princip, der fører til større legitimitet gennem ligelig hensyntagen. Dermed kan man få 
større samtykke fra alle, hvilket giver større legitimitet.  
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Robert A. Dahl beskriver dog også formynderskab som et alternativ til politisk lighed. Begrebet 
formynderskab betyder, at en gruppe eksperter styrer flertallet. Formynderne, eller vogterne som Platon 
kaldte dem, bliver valgt ud fra deres viden og kompetencer til at styre. Hovedideen bag dette er, at 
mennesker ikke er egnede til at styre sig selv. Eksperterne i ledelse skal dermed have større viden og være 
specialiserede i ledelse. Dahl ser dog problematikker med formynderskab. Den første problematik ligger i 
de overordnede beslutninger, et sådant system ville medføre. Politikere søger råd hos politikere, men hvis 
det var en politisk elite, som styrede alt, ville man blive nødt til at efterleve de beslutninger, som eliten 
vedtog. I forlængelse af det sidstnævnte, mener Dahl også, at beslutningerne ville blive taget af 
enkeltpersoner med meget personlig ekspertviden frem for en hel stat. Han mener, at eliten kunne blive 
nød til at ty til mere direkte fysisk magt gennem fængsling, tvang og endda dødsstraf for at gennemtvinge 
beslutninger. Det kan her opsummeres, at politisk lighed er et produkt af, at alles stemmer skal vægtes lige 
uanset hvad. Formynderskab er i den modsatte ende af spektret, hvor få personers stemme bestemmer 
over flertallet. 
  
Robert A. Dahl peger på en række politiske institutioner, der er nødvendige for demokrati i stor målestok, 
en form for minimumskrav til det enkelte land for at det kan kaldes et demokrati. 
1.     Valgte repræsentanter 
2.     Frie, retfærdige og hyppige valg 
3.     Ytringsfrihed 
4.     Alternative informationskilder 
5.     Forsamlingsfrihed 
6.     Omfattende borgerrettigheder 
Første punkt er ”valgte repræsentanter”. De valgte repræsentanter har fået overdraget kontrollen over 
styrets politiske afgørelser, hvilket medfører effektiv medbestemmelse for borgerne og en kontrol med 
dagsordenen, da de valgte repræsentanter har et vis ansvar for at udføre den politik, som de er blevet 
valgt ind på, ellers har borgerne magt til at afsætte dem.  
Den anden institution, som Robert A. Dahl peger på, er ”Frie, retfærdige og hyppige valg”, der 
sørger for både lighed i valg, og sikrer borgernes kontrol med dagsordenen. Det er klart, at hvis der er 
lighed i stemmeafgivelsen, så kan valgene også kaldes frie og retfærdige. Friheden består i, at valgene 
foregår uden frygt for repressalier. Det retfærdige aspekt ligger i, at alle stemmer har lige meget vægt, dog 
er det lidt sværere præcis at fastsætte tidsintervallet for hyppige valg, men her peger Robert A. Dahl på et 
sted mellem et og fem år.  
Tredje punkt i forudsætningen for demokrati i stor målestok er ”Ytringsfrihed”, hvorved borgerne 
får ret til at udtrykke sig om politiske emner og endda udtrykke sig kritisk om det politiske liv, uden at de 
skal frygte at blive straffet. Ytringsfriheden er en nødvendighed for effektiv medbestemmelse, borgernes 
begrundede indsigt og kontrol med dagsordenen. Ytringsfriheden medfører, at borgerne aktivt kan deltage 
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i det politiske liv, og de opnår den begrundede indsigt ved, at de får mulighed for at udtrykke deres egne 
synspunkter, lære af hinanden gennem dialog, engagere sig i diskussioner og læse, høre og udspørge 
eksperter og politiske kandidater.  
”Alternative informationskilder” er ifølge Robert A. Dahl den fjerde institution, der er nødvendig for 
demokratiet. Dette indebærer, at borgerne har ret til at søge alternative og uafhængige informationskilder 
fra andre borgere, eksperter, aviser, tidsskrifter, bøger, telekommunikation mm. Der bør eksistere 
alternative informationskilder, der ikke kontrolleres af styret eller nogen anden politisk gruppe, som 
forsøger at påvirke borgernes politiske holdninger. Herudover bør de alternative informationskilder være 
effektivt beskyttede af loven. Denne fjerde institution medfører, at borgerne får effektiv 
medbestemmelse, begrundet indsigt og kontrol med dagsordenen. 
Den femte institution, ”Forsamlingsfrihed”, omhandler retten til at etablere relativt uafhængige 
foreninger og organisationer, herunder politiske partier og interesseorganisationer. Det er nødvendigt for 
demokratiet, da denne institution også er med til at sikre en effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt 
og kontrol med dagsordenen. Foreninger og organisationer sørger for, at borgerne får informationer, 
åbner op for muligheden for diskussioner og sørger for borgernes tilegnelse af politiske kundskaber.  
Den sjette og sidste institutionen er ”Omfattende borgerrettigheder” , som grundlæggende sikrer, 
at ingen, der er underkastet landets love, kan nægtes de rettigheder, som er mulige for andre. De 
omfattende borgerrettigheder er nødvendige for demokratiet, da de sørger for, at ingen bliver udelukket. 
Robert A. Dahl minder dog også på, at selvom et land lever op til de seks institutioner, er det ikke 
ensbetydende med, at det er nok til at leve op til de tidligere nævnte kriterier for det ideelle demokrati. 
Disse seks institutioner er dog indikatorer på, hvorvidt et land nærmer sig demokratiet som ideal. Dahl 
påpeger endvidere at institutionerne ikke kommer til et land på en gang, men at demokratiseringen er en 
proces. Hvis alle seks ovenstående institutioner er på plads, så kaldes det et polyarkisk demokrati. 
 
Der hersker en diskussion om, hvad demokrati indebærer, men et land, der er i besiddelse af alle de 
politiske institutioner, der er nødvendige for demokrati, kan med rette kaldes et demokrati. Men det 
betyder nødvendigvis ikke, at demokratiske kriterier kun kan tilfredsstilles af det fulde sæt af politiske 
institutioner i polyarkisk demokrati. Ifølge Dahl er institutionerne nødvendige for demokratiseringen af et 
system i stor målestok. Derudover kan institutionerne også variere fra land til land. Til sidst kan der sættes 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt institutionerne alene er tilstrækkelige for demokrati, og om der er mulighed 
for, at andre institutioner kan sætte et land i stand til at opfylde kriterierne for demokrati.  
 
Robert A. Dahl påpeger fem grundlæggende betingelser, som begunstiger demokratiet. De tre første 
punkter er ifølge Dahl de tre vigtigste betingelser; ”Kontrol med militær og politik gennem valgte 
øvrighedspersoner”, ”Demokratiske anskuelser og politisk kultur” og ”Ingen stærk fremmed kontrol, der er 
fjendtlig overfor demokrati”. 
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Dahl argumenterer for, at militæret og politiet skal være underlagt de demokratiske ledere, og at 
der skal være en grundlæggende respekt for dem. Det er nødvendigt for, at de demokratiske institutioner 
kan bestå, ellers kan resultatet, som det ses i mange lande, være militærkup. 
I forhold til ”Demokratiske anskuelser og politisk kultur” mener Dahl, at der i alle lande vil opstå 
kriser, både politiske, ideologiske, økonomiske, militære eller internationale. Under alvorlige og langvarige 
kriser er der større chance for, at demokratiet vil blive væltet af autoritære ledere. Disse kriser skal et 
demokratisk samfund være i stand til at overleve. Et demokrati bliver langt mere stabilt, hvis borgerne og 
lederne støtter de demokratiske ideer, værdier og praksis. Demokratiet står endnu stærkere, hvis den 
demokratiske overbevisning er rodfæstet i landets kultur, og at denne er blevet overført fra generation til 
generation. Dermed er der tale om, at landet er i besiddelse af en demokratisk og politisk kultur. En 
demokratisk politisk kultur indbefatter, at borgerne er i besiddelse af en tro på, at demokrati og politisk 
lighed er efterstræbelige mål, at kontrol over militær og politi skal være under valgte ledere, at de 
grundlæggende demokratiske institutioner skal fastholdes, og at politiske forskelle og uenighed blandt 
borgerne skal tolereres og beskyttes. 
Med ”Ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig overfor demokrati” menes, at det er meget 
usandsynligt, at et land, der er under intervention fra et andet, der ikke er demokratisk, og generelt ikke 
har et positivt syn på demokrati, at landet selv udvikler de demokratiske institutioner. 
De to sidste punkter Dahl understreger som gunstige betingelser for demokrati, er ”Moderne 
markedsøkonomi og samfund” og ”Svag subkulturel pluralisme”. Markedsøkonomi og demokrati har 
historisk været tæt forbundet, men et kritikpunkt kan være medførelsen af større ulighed både i forhold til 
politiske ressourcer, som borgerne har adgang til, og i forholdet borgerne imellem – borgere, som ikke er 
økonomisk ligestillede, er ofte ikke politisk ligestillede. Dog medfører markedskapitalistisk økonomi 
økonomisk vækst, hvilke medfører gunstige betingelser for udviklingen og bevarelsen af demokratiske 
institutioner. 
Den sidste gunstige betingelse Dahl peger på, er som sagt ”Svag subkulturel pluralisme”, da der i et 
land, som kulturelt set er homogent, er større sandsynlighed for at etablere og opretholde demokratiske 
politiske institutioner. I lande med forskellige subkulturer kan der opstå konflikter, der kan risikere at 
påvirke den politiske scene, hvilket kan blive et stort problem for demokratiet, da medlemmerne af de 
forskellige subkulturer ofte vil se deres egne interesser og synspunkter for for vigtige til at kunne indgå et 
kompromis. 
  
Dahl er altså meget venligt stemt over for demokratiet. Han har et meget positivt og optimistisk syn på det 
liberale demokrati, som efter hans mening er den mest optimale styreform. Han beskriver dog et ideelt 
demokrati, der er nærmest umuligt at opnå, men så længe et land har de seks overordnede institutioner, 
er der større chance for, at landet opfylder de fem kriterier for demokrati, hvorved landet kan kaldes et 
demokrati.  
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De seks institutioner 
Robert A. Dahls demokratiteori bruges til analysen af den demokratiske situation i Niger. For at kunne 
vurdere hvorvidt der overhovedet er tale om reelt demokrati i Niger, bliver der i nedenstående afsnit taget 
udgangspunkt i de seks institutioner, som ifølge Dahl skal være til stede i et demokrati, i forhold til Niger. 
Dette efterfølges af en diskussion om, i hvor høj grad Niger er et demokrati eller ej.  
Den første institution – Valgte repræsentanter 
Ifølge Robert A. Dahl skal et velfungerende demokrati have legetime politiske ledere, hvilket kun kan ske, 
hvis der er kontrol med den politiske dagsorden, hvor befolkningen har effektiv medbestemmelse.
57
 Så 
kommes der ind på legitimitet, og hvad det udspringer af. Derefter Robert A. Dahls kriterier om ”valgte 
repræsentanter”, hvor kriterierne så diskuteres. Decentraliseringen i Niger bliver relevant i diskussionen, 
da det er en udvikling, der påvirker de valgte repræsentanter, og som kan gøre dem mere legitime. 
 
Politiske råd og kommissioner 
 
Forfatningen fra 1999 fokuserer på nye tiltag og nye organer, der kan være med til at udvikle og bevare 
væsentlige elementer i et demokratisk samfund. En række statslige organer er bevidst blevet etableret og 
primært udvalgt af den politiske elite i Niger. De forskellige organer er alle med til at kontrollere og på en 
eller anden måde udøve magt i forhold til et givent område
58
:  
 
● Den Nigerske Nationale Kommission for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
har til hensigt at være uafhængige af alle andre politiske instanser. Udvalget består af 19 
medlemmer, der er valgt af menneskerettighedsorganisationer og af regeringen. De undersøger 
episoder, hvor individer har været udsat for krænkelser af forskellig art. Kommissionen rapporterer 
direkte til præsidenten. Præsidenten er med andre ord den centrale skikkelse i forsøget på at 
overholde menneskerettighederne.
59
 
● Republikkens Råd er en samling af udvalgte højtstående personer såsom dommere, ledere af andre 
væsentlige råd m.fl., der som udgangspunkt fungerer som en slags overpræsidium, der så at sige har 
til hensigt at ”overvåge”, at republikkens spilleregler bliver overholdt. Et råd, der på grund af 
diverse stridigheder, først blev samlet til første møde i år 2009.
60
 
● Den uafhængige nationale valgkommission (CENI) blev skabt til at overvåge valgene. Alle dens 
medlemmer er udpeget af statslige eller faglige organisationer. Rådets arbejde er fastsat ved lov og 
skal være godkendt af præsidenten.
61
 
● ”Mediator of the republic” blev oprettet i 2008. Dette råd har til hensigt at tage over ved 
undtagelsestilstand eller ved andre store krisesituationer. Endvidere kigger rådet på klager fra 
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befolkningen og har til opgave at finde konkrete løsninger på indklagede problemer. Formanden for 
rådet er valgt af præsidenten.
62
 
● Rådet for Kommunikation har til opgave at sikre adgang til pressen og retfærdighed i rapporteringen. 
Hvert medlem er udpeget af presse- eller menneskerettighedsorganisationer, men skal dog i sidste 
ende godkendes af præsidenten. Rådet er etableret netop for at være med til at sikre den 4. statsmagt 
i et forsøg på at skabe en fri presse samt være med til at skabe et stabilt grundlag for friheden til at 
ytre sig som borger i Niger.
63
 
● Haut Conseil des de territoriale (HCCT) er et rådgivende repræsentativt råd for de lokale 
folkevalgte. Disse repræsentanter er indirekte valgt til departementerne og regionerne.
64
 
 
Den lokale administrations politiske liv vises her ved at fokusere på hovedstadsregionen Niamey.  
Hovedstaden Niamey er reguleret som en administrativ region, der hedder Fr. Communauté Urbaine de 
Niamey/CUN. Den indeholder fem kommuner, opdelt i 44 distrikter og 99 kvarterer. Niamey Urban 
Community omfatter en administration og en guvernør, der er udpeget af regeringen. Niamey har ligesom 
resten af Niger gennemgået en udvikling, hvor der siden år 2000 har været gennemført en 
decentraliseringsproces. De 45 folkevalgte byrådsmedlemmer udpeger borgmesteren i byen Niamey. I juli 
2011 kom den første borgmester i det nye system (første gang der afholdtes lokalvalg i Niger), Oumarou 
Dogari Moumouni, som i sidste ende skulle godkendes af guvernøren for CUN (Mrs kane Aichatou 
Boulama) og byrådet. Byrådet og borgmesteren har en begrænset rolle sammenlignet med CUN guvernøren, 
der stadig er et levn fra fortiden, hvor 44 distrikter og 99 kvarterer skulle styres. Nu er det godt nok op til de 
fem byråd at styre udviklingen i de 44 distrikter og 99 kvarterer, men guvernøren er i dag regeringens 
kontrollant mht., at kommunerne opfylder mål og lovgivninger lavet af regeringen. Niamey har større 
selvbestemmelsesret nationalt set i forhold til de resterende regioner. Årsagen skal findes i, at det netop er 
de rigeste og bedst uddannede, der bor i Niamey.
65
 
66
 
 
Legitimiteten kommer ved, at de personer, der sidder på magten, er valgt direkte af befolkningen; som 
folkevalgte repræsentanter, hvilket som udgangspunkt er tilfældet i Niger.67 Som nævnt tidligere bliver 
parlamentet, præsidenten og de lokalvalgte embedsmænd, der sidder i byrådene valgt af befolkningen, 
mens borgmestre udpeges af byrådsmedlemmer, og ministre udpeges af præsidenten. De lokalvalgte 
embedsmænd udpeger sidenhen repræsentanter til departementer og instanser på det regionale plan. De 
regionale administrationer og guvernører, der har mere magt end de folkevalgte embedsmænd og 
byrådsmedlemmer, udpeges fortsat af de nationale ledere, hvad enten det er direkte af præsidenten eller 
dennes ministre. Det politiske system i Niger er med andre ord centralistisk opbygget i den forstand, at 
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præsidenten har meget stor indflydelse på, hvem der sidder på den reelle lokale og regionale magt, da 
dem, der i sidste ende bestemmer lokalt og regionalt, er de regionale administratorer og guvernører. 
 
Robert A. Dahl pointerer også vigtigheden af, at embedsmanden tilser og kontrollerer regeringens 
dispositioner. Således bliver manglende kontrol hurtigt til en underminering af demokratiet, hvor 
ineffektivitet og korruption kan blive resultatet. I Niger ser det umiddelbart også her ud som om, at man 
har sikret sig mod denne risiko gennem ”Den uafhængige nationale valgkommission”, hvor kontrol med 
demokratiets spilleregler styres. ”Rådet for Kommunikation” sørger for, at pressen har adgang til at 
overvåge de politiske processer, så befolkningen ikke bliver sat bag lyset. Disse råd er gode, da de i teorien 
sikrer en fair valgperiode og politisk dagsorden. Korruption i rådene og de forskellige valgbestyrelser, og 
bestikkelse af journalister kan være svært at sikre sig mod, selvom der er gode intentioner.   
 
Et kup på den nuværende præsident blev afværget, hvortil en major, en løjtnant og tre soldater blev 
arresteret.68 Dette er et bevis på, at også den ikke-offentlige opposition bliver overvåget. Den udøvende 
magt gør altså sit for at sikre en demokratisk proces. Militæret har lovet at beskytte demokratiet, hvilket 
viser, at styret har militær opbakning.  
 
En effektiv organiseret medbestemmelse er også en væsentlig faktor for, at den demokratiske proces kan 
fungere optimalt.  
I Niger er en stor del af befolkningen analfabeter, så et medborgerskab er ikke ligeså relevant, som i 
moderne vestlige demokratier, som Dahls demokratiteori grunder i, da mange nigerer slet ikke har 
mulighed for at skabe sig en politisk identitet og holdning. De har slet ikke samme mulighed for at deltage i 
et demokrati, som en borger i et vestligt demokrati. Deres indsigt i det politiske liv fås i det daglige 
landsbyliv eller via få radiokanaler, hvor der primært tales hausa.69 Det er kun en lille elite fra byerne, der 
har internet.70 Den fattige del af befolkningen har altså ikke noget stort udvalg af informationer og politiske 
debatter. Derfor bliver de dannede også dem, der kan læse og skrive. Og dem der tilmed kan tale fransk får 
endnu flere muligheder for at følge med i det politiske liv, da de kan læse aviser og følge med i franske 
radio- og tv-kanaler. Dem med dannelse og medborgerskab bliver i dette billede til en elite, der har det 
største informationsudvalg og relation med de magthavende, der derfor også er dem, der har mulighed for 
at komme tættest på, hvad der virkelig foregår i parlamentet, byrådet, regering, etc.  
 
Manglen på uddannelse kan være grunden til, at det kun er ca. 50%, der stemmer til valgene i landet. Der 
er ikke viden om eller ikke interesse for demokratiet. Demokratiet er nyt for befolkningen. 
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Stemmeprocenten vil dog højst sandsynligt stige i takt med, at befolkningen bliver mere vant til at leve i et 
demokrati, hvor man har indflydelse. 
 
Republikkens Råd er et forsøg på at samle de klogeste mennesker i Niger, hvilket der som sagt ikke er så 
mange af, da landet ikke har et veludviklet uddannelsessystem. Disse mennesker er ikke folkevalgte, men 
er udpeget, fordi de af magthaverne vurderes til at være de bedst uddannede og dermed de bedste til at 
udføre det arbejde, der har fokus på, hvad der er godt for Nigers fremtid. 
Rådene, der blev oprettet efter forfatningen i 1999, har til opgave at støtte regeringen i at hjælpe den 
fattige del af befolkningen. Dog fungerer disse råd på magthavernes befalinger, hvorfor det kan være 
meget svært at ændre på allerede igangsatte initiativer. Utilfredse borgere kan med andre ord have svært 
ved at ændre på dagsordenen i disse råd.  
 
Magtfordelingen er blevet decentraliseret siden 2000, hvilket har givet mere magt til de lokale 
institutioner.71 De politologiske argumenter, der støtter lokalt folkestyre er, f.eks. at et lokalt folkestyre 
giver fællesskab og troen på, at man kan have indflydelse. Samtidig integrerer processen også den 
nationale og politisk-administrative struktur og kultur, som gør at befolkning bliver mere bevidste omkring 
landets politik.
72
 
Magten bliver ved øget lokalt selvstyre forskudt nedad og giver større frihed, da magten bliver fordelt på 
flere mennesker. Det lokale engagement øges, da det giver større fokus på lokale forhold og behov; især 
uddannelse.
73
 Hvis det er folkevalgte lokale repræsentanter, som står for fordelingen af skattekronerne i 
lokalområdet, giver det automatisk større legitimitet hos de lokale borgere. I teorien bliver den fattige del 
af befolkningen rigere ved decentralisering, da de får større indflydelse og kan på den måde få politisk 
opmærksomhed på deres fattigdom.74  
I Niger har decentraliseringsprocessen betydet, at parlamentet og præsidenten har afgivet magt. De lokale 
valg gør, at befolkningen har mere at skulle have sagt, når det gælder lokalpolitik, hvilket igen kan være 
med til at medføre en mindskelse af korruptionen og tyrannisering af den enkelte eller af minoriteten.75 
Set med et andet perspektiv kan flere lokale politikere gøre det sværere at holde øje med alle politikere, 
hvilket i modsat fald kan medføre en større korruption. Det er med andre ord befolkningens moral og 
kultur, der i sidste ende er med til at afgøre, i hvilken retning udviklingen vil gå. 
 
Det kan konkluderes, at der er forsøg på at kontrollere den politiske proces, og at befolkningen har fået 
øget medbestemmelse siden decentraliseringen. De kan sagtens få en mere effektiv medbestemmelse 
gennem uddannelse og flere mediemuligheder. At det er ”eliten”, der i første omgang er magtfulde, er ikke 
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noget nyt; det er set og ses stadig mange steder i verden. De valgte repræsentanter er valgt af 
befolkningen, og selvom det kun er omkring 50%, der har stemt til parlaments- og kommunevalget, er det 
stadig en stor del af befolkningen, der bakker op om regeringen. Det er dog vigtigt, at regeringen har 
forståelse for landets eller fællesskabets interesser, og dermed ikke kun har fokus på egne interesser, hvad 
enten det er magt eller penge. Der skal altså fastholdes fokus på de fattiges muligheder for uddannelse og 
på, hvordan flertallet af befolkningen kan være med til at bidrage til landets samlede udvikling kulturelt, 
politisk og økonomisk. Der har ikke tidligere været dette fokus på fællesskabets interesse, men 
systemskiftet kan være første skridt på vejen til et mere demokratisk og uddannet Niger.76 Det gode ved 
demokratiet er her, at hvis de mister fokus på landets og befolkningens udvikling og kun tænker på sig selv, 
kan befolkningen få dem udskiftet ved næste valg.  
Den anden institution – Frie, retfærdige og hyppige valg 
Ét af Robert A. Dahls seks kriterier for demokrati er frie, hyppige og retfærdige valg. Her skriver Dahl om, at 
valgene skal sikre lighed i stemmeafgivelser, og borgerne skal have kontrol med dagsordenen. Alle 
stemmer skal vægtes lige meget, dog er det lidt sværere præcis at fastsætte tidsintervallet for hyppige 
valg, men her peger Robert A. Dahl på et sted mellem et og fem år. 
I følgende afsnit vil der til at starte med blive kigget på den generelle valgsituation de seneste år. Her vil 
der blive redegjort for de seneste valg, hvilket indebærer en forklaring, som bygger på statistik. Dernæst vil 
Robert A. Dahls teorier om frie, hyppige og retfærdige valg blive brugt, samt andre demokratiteorier. Først 
bliver Dahls teori om hyppige valg brugt til at beskrive, om Nigers valg er hyppige nok til reelt at kunne 
kaldes demokratiske. Herefter vil jeg belyse valgenes retfærdighed gennem Dahls teori om politisk 
ligestilling, som beskriver vælgernes ligestilling gennem deres stemmeafgivelse. Magtbegrebet legitim 
magt vil blive brugt til at beskrive kandidaternes opnåelse af magt og hvilke faktorer, der spiller ind i 
forlængelse af dette. Legitimitet vil blive brugt overordnet for at vurdere, om Nigers valg og de forskellige 
faktorer, der spiller ind, er legitime. Til sidst vil der blive benyttet teori fra bogen ”Politics in the developing 
world”, som beskriver magtforholdene mellem partierne ved at kigge på deres størrelse og samspillet med 
præsidenten. 
 
Valg forfatningsændring 2009 
I 2009 sad Mamadou Tandja på magten. Samme år forsøgte han at ændre i forfatningen ved en 
folkeafstemning, hvor formålet var at forlænge antallet af perioder, en præsident kunne beholde embedet. 
På daværende tidspunkt, havde Tandja næsten siddet ved magten i to perioder, hvorfor han forsøgte at 
ændre på forfatningen, så han kunne beholde magten længere. Det lykkedes ham at få udstedt et valg og 
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vandt med et kæmpe flertal. Forfatningen blev derfor ændret, så en præsident kunne sidde i mere end to 
perioder.
77
 
78
 
Som en reaktion på Tandjas valg om at ændre i forfatningen valgte militæret at gribe ind i Nigers politiske 
situation og afsatte Tandja ved et militærkup. Det havde dog lykkedes Tandja at ændre i forfatningen ved 
en folkeafstemning, hvilket betød endnu en folkeafstemning for Niger. Befolkningen skulle stemme om at 
ændre forfatningen tilbage til at indebære to perioder for præsidentembedet.79 80 
Præsidentvalget 2011 
Vi kan se ud fra statistikken
81
 se, at Mahamadou Issoufou vandt præsidentvalget, og Seyni Oumarou blev 
nummer to. Partimæssigt vandt Mahamadou Issoufous parti PNDS flest mandater.82 
Sammen med PNDS formede MODEN, ANDP, RDP, og UDR partifællesskabet MRN. Oppositionen består 
også af et partifællesskab ved navn ARN, hvilket består af MNSD CDS og UNI.83 
Da PNDS og MRN kom til magten, sad de på 83 mandater ud af 113 i alt. Det har dog ændret sig, idet 
MODEN har droppet sin støtte til både præsidenten og regeringen. De startede med at tilbagetrække deres 
støtte til præsidenten, hvilket udsprang af længere tids utilfredsheds med PNDS’ interne dominans i 
regeringen.
84
 Senere fjernede de også de syv ministre, de havde i regeringen, hvilket var en reaktion på 
Mahamadou Issoufous beslutning om at skabe en enhedsregering d. 13. august 2013, hvilket vil sige, at 
PNDS og MRN også mistede 25 mandater, som resulterede i, at de nu sidder med 60 ud af 113 mandater.85 
Dette forstærker naturligvis oppositionen og svækker regeringen. 
 
Ifølge Robert A. Dahl kræver demokratiet frie, hyppige og retfærdige valg. Hvis man starter med at kigge på 
hyppigheden af valg i Niger, bliver der udstedt valg hvert femte år. Ifølge Dahl er dette den maksimale 
periode, der må gå imellem valg for, at intervallet mellem valgperioderne bliver hyppige.  
For at Nigers valg skal være retfærdige, skal alle stemmer være ligestillede, hvilket vil sige, at uanset 
rigdom eller social status, skal alle stemmesedler vægtes ens. 86”Vi bør betragte det gode i hvert menneske 
som lige så vigtigt som det gode i ethvert andet menneske.”87 Vælgernes politiske ligestilling er et vigtigt 
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kriterium i ethvert demokrati, således også i Nigers. Lighed i sin politiske form og især med henblik på 
vælgerne, kan på den måde også skabe større legitimitet i form af ligelig hensyntagen til alle, der vil føre til 
mere accept fra alle, hvilket vil gøre styret mere legitimt. 
Kigges der på Niger med udgangspunkt i ovenstående, kan det konkluderes, at ved parlaments- og 
præsidents-valgets bliver vælgerne ikke behandlet med forskel, snarere tværtimod, alles stemmer vægter 
lige, hvilket resulterer i et mere retfærdigt og legitimt valg. 
I kontrast til det ovenstående kan man dog også argumentere for, at Nigers befolkning ikke er politisk 
ligestillede. Størstedelen af befolkningen kan ikke læse, og dermed kan man argumentere for, at de ikke er 
politisk ligestillede. Dette skal forstås i den sammenhæng, at de der kan læse har bedre muligheder for at 
få information om de forskellige politiske holdninger og mærkesager i modsætning til de, der ikke kan 
læse, hvilket ikke giver den ideelle politiske ligestilling.  
I forlængelse af dette er der nogle andre faktorer, der spiller ind, når folket er så dårligt informeret, såsom 
politikerens image og den måde han/hun markedsfører sig selv i form af den måde, han/hun når ud til 
folket på alternative måder, hvilket bliver nødvendigt, når størstedelen af befolkningen ikke kan læse.88 
Dette kan have mange ulemper, da politikerne for det første sætter mindre fokus på deres politiske 
dagsorden, men i højere grad prøver at sælge sig selv på deres image. Dette kan lade sig gøre, da Nigers 
befolkning ikke har muligheden for at opsøge informationer om politikerne eller færdighederne til at læse 
dem, hvis de får opsamlet informationerne. Politikerne har dermed mulighederne for at føre en form for 
propaganda fremfor at lade deres mærkesager tale for dem. I denne sammenhæng bliver magten forskudt 
fra at være rationel til at være mere karismatisk.
89
 
Den rationelle magt er i præsidentens embede, hvor magten er bundet til hans embede, hvilket er sandt i 
Nigers tilfælde, da hans beføjelser står i deres forfatning. Med det sagt, kan der konkluderes, at Nigers 
vælgere ikke er klar over, hvad de stemmer på, men derimod stemmer efter personens image. De 
stemmer på, hvor karismatisk personen er. Det er her, karismatisk magt kommer ind i billedet. Magten er 
reelt set bundet til præsidentembedet eller parlamentsembedet, men det betyder ikke, at magten er 
rationel, da Nigers vælgere stemmer alt andet end rationelt. Det bliver personen, der bliver stemt på, 
hvordan han “sælger” sig selv og ikke ud fra rationalitet og politikerens holdninger. Konklusionen må 
derfor være, at magten er rationel, men måden, den bliver opnået på, er gennem politikerens karisma. 
Et godt eksempel på vælgernes uvidenhed om, hvad de stemmer på, er de to forfatningsvalg, der var i 
2009 og 2010. Nigers befolkning stemte i 2009 for, at en præsident kan sidde i mere end to perioder90, 
hvorefter militæret overtog magten og i 2010 blev der gennemført et valg, hvor Nigers befolkning stemte 
ja til, at præsidenten kun kan sidde to perioder91. Denne valgmæssige modsætning siger noget om, hvor 
uoplyste Nigers befolkning er. Vælgerne vidste ikke, hvad de stemte på, da de inden for et år valgte at 
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stemme med kæmpe ja, først for at præsidenten skulle have lov til at sidde i mere end to perioder dernæst 
på det modsatte. Dette siger også noget om politikerens image frem for vedkommendes politiske 
dagsorden, idet Nigers politikere har mulighed for at manipulere et så uvidende samfund, hvilket 2009-10 
valgene også er gode eksempler på. 
Et andet aspekt er også den omfattende fattigdom, der hersker i Niger, som giver befolkningen andre 
præferencer end den politiske dagsorden. Folket har i forvejen problemer med at få mad på bordet, og der 
bliver derfor automatisk lagt større fokus på at overleve, end der bliver i at sætte sig ind i den politiske 
situation. Dette set i modsætning til dem der økonomisk er bedre stillede, som har muligheden for at 
sætte sig ind i politiske mærkesager, end dem der kæmper for at overleve. 
Et andet godt eksempel er, når Nigers folk skal stemme, er der billeder af kandidaterne på 
stemmesedlerne.
92
 Denne tendens siger også noget om Nigers samfund, da størstedelen af befolkningen 
ikke kan læse, bliver der nødt til at være et alternativ til traditionelle stemmesedler. Nigers kandidater til 
præsident og parlamentsvalget har deres eget tegn, som også indgår på valgstederne. Kandidaterne får 
lastbiler til at køre rundt med de ovennævnte tegn, hvorefter befolkningen ser dette tegn, og i mangel på 
bedre viden, stemmer på dem, tegnet tilhører.93 Dette må siges at forstærke den karismatiske magt og 
formindske legitimiteten. Magten bliver forskudt mere over mod den karismatiske side, gennem billederne 
på stemmesedlerne og tegnene, idet folk ikke ved, hvad deres kandidat står for, men snarere stemmer på 
personens image. 
Hvis man kigger på retfærdigheden af valgene, kan man starte med at kigge på partierne. PNDS, har fået 
samlet flest mandater, men de er ikke dominerende i den forstand, at de har et massivt flertal. Denne 
tendens er positiv i forhold til en sund konkurrence i parlamentet og ligelig fordeling af magten, hvilket er 
tegn på et godt legitimt konkurrencepræget system.94 Når man snakker om et godt konkurrencepræget 
system og dets legitimitet, er det også vigtigt at kigge på mængden af partier, som også er en god indikator 
på, hvor effektivt det er. Mange partier giver ligeledes en god fordeling af mandaterne, der bliver udstedt, 
hvilket giver en sund fordeling af magten, som i sidste ende fører til øget legitimitet. Niger har otte partier i 
parlamentet, hvilket må siges at være relativt mange. Hvis man derimod snakker om størrelse, er det tre 
partier, der sidder på størstedelen af mandaterne, hvilket ikke er optimalt med henblik på magtfordeling. 
Dette kriterium er dog næsten umuligt at opfylde, da der for det meste i et demokrati er to dominerende 
partier. Man kan blot se på Danmark og USA. I Danmark har vi mange partier, men ligesom i Niger, er der 
to dominerende partier, Venstre og Socialdemokraterne. Med dette i tankerne kan man igen vende blikket 
mod Niger og se, at Nigers demokrati er på vej mod noget mere legitimt med henblik på mængden af 
partier og fordelingen af mandater.95 
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Valgene i Niger er hyppige. Dette må man konkludere ud fra Dahls teori om, at intervallet mellem 
perioderne maks må være 5 år, hvilket Nigers interval er. Friheden ved valgene i Niger kan diskuteres. Alle 
stemmer vægtes lige, og i denne sammenhæng er der politisk ligestilling. Der er ikke nogle klare eksempler 
på, at Nigers valg ikke er frie. Med det sagt er rammerne for valgene lige, men vælgerne har ikke lige 
forudsætninger f.eks. i forhold til analfabetisme. 71,3% af befolkningen over 15 år kan ikke læse,96 og 
dermed kan de ikke engagere sig ligeså meget i valgprocessen, som dem der kan læse. Nigers valg er 
retfærdige i den forstand, at der ikke bliver fusket direkte med valgene. Dog må man sige, at den måde 
magten bliver opnået på, ikke er optimal, da det stort set ikke har noget at gøre med politikerens 
mærkesager, tværtimod har det noget at gøre med hans image. Så alt i alt må man konkludere, at Nigers 
valg har demokratiske forudsætninger, de har bare ikke færdighederne til at benytte det optimalt af det. 
 
Ytringsfrihed 
Dette afsnit indeholder anvendelsen af teoretikerne John Miltons faktorer for ytringsfrihed og David Eastons 
"policy proces" samt relevant materiale, med det formål at kunne foretage en analyse af ytringsfriheden for 
Nigers medier og kvinder.  
Ytringsfrihed er ifølge Dahl påkrævet for demokratiet. Først fordi det tillader borgerne at deltage effektivt i 
det politiske liv, da de frit vil kunne ytre deres holdninger til styret og samtidig høre andres meninger. Næst 
mener Dahl, at man som borger får en masse samfundsmæssig relevant læreren ved at have ytringsfrihed. 
Disse kompetencer fås bl.a. ved at deltage i diskussioner og udspørge eksperter og politikere. Sidst mener 
han, at borgere uden ytringsfrihed ikke vil kunne have nogen indflydelse på politikken i landet, men vil i 
stedet blive tankeløse undersåtter.
97
 
Ytringsfrihed er et begreb, der kan have forskellige former for betydning. Ude fra den nigerske konstitution 
artikel 30 fra 2010 og den danske grundlov kan man kort definere ytringsfrihed som retten til at udtrykke sig 
frit om sine tanker og holdninger gennem forskellige former for skriftlige og mundtlige virkemidler.
98
 
 99
  
John Milton var én af hovedpersonerne for introduktionen af ytringsfriheden, da han udgav “The 
Areopagitica”. Denne var at oprør mod “The Licensing Order of June 16th, 1643” som krævede, at samtlige 
forfatteres materiale skulle kontrolleres af en statslig officiel for censur før dets udgivelse. Milton 
argumenterede i Areopagitica for, at censureringen kun var en undskyldning med det formål at give staten 
komplet magt over medierne og al informationen distribueret gennem aviserne. Milton indså dog, at der var 
brug for noget kontrol inden for materiale udgivelse for at forhindre injurier el.lign. derfor foreslog han, at 
forfattere skulle stilles lovligt ansvarlige for det materiale, de udgav.
100
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Der var ifølge Milton tre faktorer, som spillede en rolle for ytringsfriheden: At folk har rettighed til 
information, kan finde information og påvirke information.
101
 
Hvis borgeren ikke kan anskaffe relevant information og udtrykke sig til staten, vil der ikke eksistere ét 
fungerende cirkulært feedback system imellem borger og stat.  
Dette system er ydermere blevet forklaret af David Easton i hans model for det politiske system. Ifølge 
Easton fungerer det politiske system gennem nogle inputs og outputs mellem borger og stat. Borgerne 
indsender nogle inputs til staten i form af deres ønsker, og forlanger så nogle outputs i form af statens 
handlinger i respons til borgernes ønsker. Men hvis borgerne ikke kan ytre sig frit om deres ønsker, vil staten 
ikke kunne opfylde de demokratisk efterspurgte målsætninger.
102
  
Styrken af dette cirkulære system spiller derfor en vigtig rolle for demokratiet og dets udvikling. Det er 
derfor meget vigtigt for et land som Niger, der har kæmpet med at få etableret et velfungerende demokrati 
siden 1993. 
Hvis man kigger otte år tilbage i landets fortid, under præsident Tandjas styre, afspejlede statens indflydelse 
sig meget på befolkningens hverdag. Selvom borgerne havde levet gennem hårde perioder påvirket af sult og 
sygdom, var frygten for staten så stor, at den forhindrede mange i at ytre sig frit - én nødhjælpsarbejder 
udtalte sig følgende om Nigers sultproblemer i 2005:”…men Nigers regering har med sine handlinger selv 
bidraget til problemet. Nu forsøger han (Præsident Tandja) bare at redde ansigt. Men vi må være forsigtige 
med, hvad vi siger. ”103 Der var derfor tydeligvis en frygt for præsidenten - selv blandt 
nødhjælpsarbejdere.
104
  
Uafhængige medier kunnet have fungeret som vagthunde over for præsidenten og afsløret alle hans 
ugerninger, samt suppleret borgerne med en begrundet indsigt i form af den relevante politiske information. 
Dog mødte de uafhængige journalister meget modstand, da de ofte blev hårdt udsat af staten. 
Maman Abou er en af de uafhængige journalister, som har udført sit arbejde på trods af diskrimination fra 
staten. Han har i åbenhed skrevet om statens ugerninger. Den ene gang stillede han spørgsmål om validiteten 
ved valgresultaterne og blev derefter overfaldet af voldsmænd hyret af regeringen, som barberede ham 
skaldet.
105
  
Hans forlagsvirksomhed, hvis hovedfokus er på korruptionen i landet, blev brændt ned i 1998, og Maman 
blev fængslet i 2006, hvor han blev falskt beskyldt for at have indikeret, at Niger havde afveget vesten til 
fordel for Iran.
106
 
Det menes dog at arrestationen i virkeligheden skyldes, at Maman opdagede, at undervisningsministeren 
havde stjålet 8 millioner dollars, som var doneret af Europa til at styrke uddannelse i landet.
107
 
Maman har ofte udtalt sig frit om misgerningerne i samfundet og er blevet påvirket af konsekvenserne, 
såsom fængselsperioder og vold. Han er i løbet af disse fængselstider blevet opsøgt af offentlige 
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forhandlere, som har tilbudt ham friheden, hvis han stoppede med at skrive om korruptionen i regeringen. 
Maman afviste dog samtlige gange og skriver fortsat om staten.
108
 
Mamans handlinger er en klar indikator for, at det er muligt for befolkningen, at påvirke informationen i 
landet, som er én af Miltons faktorer for ytringsfrihed. Maman startede nemlig som en meget fattig afrikaner 
og formåede alligevel, at blive en succesfuld journalist, en jobposition som tillader ham at påvirke 
informationen i Niger.
109
 
Der er selvfølgelig også andre måder at påvirke informationen i landet på, såsom gennem demonstrationer 
osv. Dette er tilladt ifølge forfatningen i 2010 artikel 32, men man kan diskutere, om disse er effektive, da 
Nigers befolkning hverken er vel-uddannede eller har stor politisk viden. Det er derfor kompliceret at få 
igangsat nogle demonstrationer, da befolkningen er uvidende om, hvad regeringen overhovedet laver.
110
  
Der er dog sket ændringer i landet siden Tandjas styre. Efter han blev afsat i 2011, er det svært at finde nogle 
bemærkelsesværdige diskriminationer mod de uafhængige medier.  
En anden journalist ved navn Al Jazeera og hendes kollegaer blev arresteret, imens de var i gang med at 
rapportere om forholdene for nigerianere, der var flygtet til Niger. De blev alle beskyldt for spionage og blev 
afhørt i 10 timer. Derefter blev deres pas og udstyr konfiskeret, og de blev løsladt. Det kunne derfor godt 
tyde på, at nogen ville forhindre, at der blev rapporteret om forholdene.
111
 
Man kan efter situationen med Al Jazeera argumentere for, at Niger ikke opfylder Miltons krav om, at alle 
har rettighed til information. Det er dog meget spekulativt, da dette er den eneste grove hændelse, der er 
blevet rapporteret om, siden Tandja blev afsat.  
Kvinderne i landet er meget undertrykte, og det påvirker demokratiet meget.  
Selvom de nigerske kvinder på nuværende tidspunkt ikke er ekskluderet fra politik, er de langt fra 
selvstændige. De er nemlig dybt påvirket af kulturelle normer og faktorer, som underminerer deres 
levestandard i hverdagen.
112
 
Tidligt ægteskab er ikke unormalt, og mange af pigerne bliver gift i én alder af kun 14 år og får op til syv 
børn.
113
  
Pigerne påtager sig derved et enormt ansvar, som forhindrer dem i at kunne færdiggøre deres uddannelse. 
Dette er et stort tab for kvinderne, da deres manglende viden medfører, at de ikke kan anvende deres 
ytringsfrihed og stemmeret til dens fuldeste potentiale. I stedet får husbonden styrket sin politiske 
indflydelse, idet kvinderne sætter deres lid til deres ægtemænd, og oftest træffer de samme valg som ham.
114
 
De nigerske kvinder får derfor ikke meget politisk indflydelse, hvilket er noget, som de har desperat brug 
for, da deres forhold bestemt ikke er komfortable. Vold, voldtægt og diskrimination er nemlig normalt for 
omtrent 70% af kvinderne i landet, som de bliver udsat for af ægtefællen, broderen og/eller faderen.
115
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Det høje tal skyldes, at befolkningen gennem familie, samfund og religion er blevet indlært til at tro, at det 
er etisk korrekt opførsel. Hvis en kvinde bliver misbrugt af sin mand og søger hjælp hos forældrene eller 
politiet, får hun besked på selv at løse problemerne med husbonden.  
Selv mange af de nigerske kvinder mener, at det er moralsk korrekt at behandle kvinderne som nævnt, men 
det er ikke sundt for demokratiet. 
116
 
Det sker nemlig på bekostning af kvindernes individualitet og uddannelsesmæssige læren, hvilket gør deres 
ytringsfrihed og stemmeret unødvendig. Deres stemmerettigheder bliver i stedet brugt som supplement til 
deres ægtemand. Ydermere bliver dette kun værre af, at ægtemanden ofte heller ikke har nogen 
samfundsmæssig viden. Begge individer ender derfor ofte med at stemme på et tilfældigt parti, uden at have 
nogen viden om hvilke målsætninger denne har.
117
 
Overordnet har Niger på nuværende tidspunkt en meget kompliceret ytringsfrihed. Det kunne tyde på, at 
medierne ikke er lige så undertrykte, som de var under den forhenværende præsident, men det er stadig for 
tidligt at konkludere. Ydermere hvis landet skal få etableret et velfungerende demokrati, bør der ske nogle 
forbedringer i kvindernes muligheder.
118
  
Man kan dog konstatere, at ytringsfrihed på nuværende tidspunkt ikke er det problem, der kræver størst 
fokus. Selv hvis Niger har velfungerende medier og kvindernes rettigheder forbedres, er der brug for en 
vækst inden for det uddannelsesmæssige niveau. Det skyldes, at selv hvis borgerne frit kan stemme og ytre 
sig om politik, har de ikke den påkrævende viden til at skubbe landet i en fornuftig retning.  
Den fjerde institution – Adgang til alternative informationskilder 
Robert A. Dahl peger på ”alternative informationskilder” som den fjerde institution, der ifølge ham er 
nødvendig for at have et demokrati. Dette indbefatter, at borgerne har mulighed for at søge alternative og 
uafhængige informationskilder fra andre borgere, eksperter, aviser, tidsskrifter, bøger, telekommunikation 
mm. Dahl mener, at der bør eksistere alternative informationskilder, som ikke forsøger at påvirke 
borgernes politiske holdninger. Herudover bør de alternative informationskilder være effektivt beskyttet af 
loven. 
Denne fjerde institution medfører, at borgerne får effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt og kontrol 
med dagsordenen.119 
  
Robert A. Dahls fjerde punkt ”alternative informationskilder”  skal ses i forhold til mediernes situation i 
Niger. Det er derfor nødvendigt med et indblik i mediernes udbredelse og funktion i Niger. Et sådan indblik 
kan fås i den nedenstående analyse. 
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Aviser og magasiner bliver kun læst af den uddannede elite i storbyerne, og her er der primært tale om folk 
fra hovedstaden, Niamey. Dette er et resultat af, at alle Nigers aviser er skrevet på fransk, og det er derfor 
kun denne uddannede elite, som kan læse dem. Samtidig er det kun denne elite, der har råd til at købe 
dem. Det mest udbredte sprog i Niger er hausa, og de fleste i landet taler hausa nogenlunde flydende. Men 
som sagt skrives aviserne på fransk, og en del af radiokanalerne og Tv-kanalerne sender på fransk, hvorved 
store dele af samfundet fraskrives muligheden for at følge med. Dog sender størstedelen af radiostationer 
og Tv-stationer på hausa.
120
 
Radioen er da også hovedkilden til nyheder og information, og en BBC World Service media audience 
survey fra 2008 viser, at 67% af voksne nigerer lytter til radio mindst en gang om ugen. Den samme 
undersøgelse viser, at fire ud af ti lytter til 30 minutters nyheder hver dag.121 
Radioen har den fordel, at den er langt billigere og langt lettere at transportere end et TV, og derudover er 
radioer ikke helt så afhængige af elektricitet. De forskellige radiostationer dækker størstedelen af 
befolkningen, herved har de fleste nigerer mulighed for at lytte med. The BBC World Service audience 
survey fra 2008 viser, at 9% af voksne lytter til radio på deres mobiltelefoner. Her er der igen forskel på 
land og by i forhold til adgangen til mobiltelefoner, hvor de fleste byboere har adgang, er mobilbrug 
mindre udbredt på landet, dog er mobilbrugen generelt voksende.
122
 
De mest populære radioprogrammer er nyheder og ellers opdateringer på aktuelle anliggender. BBC’s 
undersøgelse viser også, at der er mest interesse for lokale nyheder fremfor afrikanske eller globale.123 
TV er mest populært i storbyerne, og ifølge undersøgelsen af BBC ser 17% af voksne nigerer TV ugentligt. 
Der findes syv forskellige Tv-kanaler. Det statsejede Office de Radiodifusion et Television du Niger (ORTN), 
kontrollerer Voix du Sahel, Telesahal og Tal TV, der har flere millioner seere.124 
På samme måde, som det kun er den uddannede elite i storbyerne, der læser aviser, er det den samme 
gruppe, som gør brug af internettet. The International Telecommunications Union (ITU) vurderede at 
mindre end 1 % af befolkningen havde adgang til internettet i 2010. Dette kan ses som en konsekvens af 
den ekstreme fattigdom og et resultat af den høje analfabetisme. Det er et fåtal af mennesker i Niger, som 
har råd til at købe en computer, være på nettet med deres mobiltelefon eller købe internetadgang i en 
internetcafe.125 Derfor er det heller ikke interessant at se på internettets effekt på demokratiet og 
borgernes øgede mulighed for indsigt i det politiske liv herigennem.  
  
Pressefriheden led svært under præsident Mamadou Tandjas styre fra 1999 til 2010, men forholdet 
mellem staten og medierne er blevet langt bedre siden hans afgang og indførelsen af den nye medielov, 
der er langt mere liberal. I forbindelse med den nye lov blev der indført en uafhængig myndighed, 
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L’Observatoire Nigérien Indépendant des Médias pour l’Ethique et la Déontologie (Independent Nigerien 
Observatory for Media and Ethics) (ONIMED). Dog har ONIMED meget indskrænkede kræfter til at støtte 
journalister og kæmpe for deres rettigheder. Regeringen har bibeholdt det overordnede opsyn med 
medierne gennem det regulerende organ, Office National de Communications (ONC).
126
 Den nye lov 
indbefatter princippet om informationsfrihed, og regeringen er forpligtet til at gøre det muligt for hele 
befolkningen at få adgang til officiel information. Den nye lov kan gøre det muligt for journalister at være 
mindre tilbageholdende, når de skriver om politiske anliggender og historier om prominente figurer i big 
business.127 Dog er journalisternes gennemsnitlige løn mindre end 100US$ om måneden, hvorved de er 
lette ofre for bestikkelse med det resultat, at journalisterne ofte ikke vil dække historier, hvor der ikke er 
finansielle gaver. Organisationen Reporters Sans Frontiers (RSF) har til gengæld, under en mission i juli 
2011, vurderet en positiv udvikling siden landets demokratiske tilbagekomst. Konklusionen fra denne 
mission blev: “Niger could become a regional model of good governance and respect for media freedom, 
but must first consolidate what has been achieved”.128 Generelt er det blevet vurderet af Reporters Sans 
Frontiers, at pressefriheden er blevet klart styrket siden Mamadou Tandjas regeringstid. Blandt succeserne 
er genåbningen af the Press Club, der støtter journalisterne og afkriminaliseringen af medierne, som 
beskytter journalisterne mod fængselsstraffe.
129
 Præsident Issoufou blev i 2011 det første statsoverhoved 
til at underskrive the Declaration of Table Mountain, der sikrer pressefrihed i Afrika. Dog sker der 
stadigvæk en række overgreb på journalister, hvor journalister kan risikere fængsling.130 I 2012 var fysiske 
angreb mod medlemmer af medierne meget sjældne, dog skete der angiveligt et overfald på en rapporter 
fra the British Broadcasting Corporation  i august 2012. Hun blev efter sigendende overfaldet af støtter til 
den ledende koalition på grund af hendes rapporter om omkostningerne ved at leve i Niger. 
Gerningsmændene blev ikke straffet.131 Det er en nedadgående tendens, men det faktum at det stadigvæk 
sker, kan ses som en krænkelse af pressefriheden. Der blev i 2011 også indgået en aftale, hvormed 
transparensen og det offentliges adgang til information om administrative dokumenter blev forsøgt 
forbedret. Dog virker det ikke til at denne lov på tilstrækkelig vis er blevet indført, da det stadigvæk er 
svært at få adgang til.132 Staten dominerer stadigvæk sendefladen, men flere private aviser og private 
radiostationer forsøger at komme ind på markedet. Der er dog store skatter på private medier, hvilket 
forhindrer udviklingen af samme. Samtidig får de statsejede medier størstedelen af de statsejede 
virksomheders reklamer.133 Det betyder altså, at staten styrer det meste af den information borgerne får 
ud. 
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Konklusionen på medierne i Niger er overordnet positiv, hvis man ser det i lyset af fortiden under 
Mamadou Tandjas styre. Generelt kæmper Niger med de moderne teknologiske udviklinger på grund af 
manglen på elektricitet, fattigdom og analfabetisme. Radioen er dog den klart stærkeste måde, hvorpå 
medierne kan komme rundt i hele landet. Det er endnu ikke en perfekt situation i Niger for journalisterne, 
men det er blevet langt bedre, og hvis man ser på de seneste års udvikling, så går det i den rigtige retning. 
Igen er det vigtig at nævne den store forskel på by, med en uddannet befolkning, og land, med udbredt 
analfabetisme. Herudover råder regeringen stadigvæk over en væsentlig del af medierne, hvilket kan 
medføre en meget ensidig vinkling af det politiske liv i Niger.  
  
Robert A. Dahl peger som tidligere nævnt på tre vigtige aspekter som alternative informationskilder 
medfører: Effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt og kontrol med dagsordenen.
134
 I Niger kan man 
sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt alle borgerne har en chance for at udnytte de tre aspekter, hvis de, 
som konklusionen antyder, ikke har tilstrækkelig med mulighed for at få adgang til alternative 
informationskilder. I og med at regeringen sidder på store dele af medierne, hvordan kan man så 
argumentere for en neutral og bred dækning af det politiske liv? Det bliver også svært for borgerne at 
holde kontrollen med dagsordenen. I forbindelse med den enorme forskel på land- og bybefolkningens 
mulighed for informationer gennem aviser, tv, radio og internet kan det også diskuteres i hvilket omfang 
det kun er den lille, uddannede elite i storbyerne, der til en vis grad lever op til den fjerde institution om 
alternative informationskilder, og dermed kun denne gruppe af samfundet, der kan være en del af 
demokratiet? Er det kun en lille elite i Niger, der har mulighed for og evnerne til at varetage et demokrati? 
Endvidere kan det så diskuteres om der overhovedet er tale om demokrati, når den fjerde institution ikke 
er velfungerende i Niger. På den anden side skal det dog understreges, at der er sket en klar udvikling siden 
Tandjas, den tidligere præsidents, afgang. Set i lyset af at demokrati er en proces, og alle institutionerne 
ikke oprettes velfungerende med det samme, kan det konkluderes, at Niger i forhold til alternative 
informationskilder er på vej i den rigtige retning, hvis de fortsætter udviklingen, som den er set siden 
præsident Tandjas afsættelse. Dog skal det stærkt understreges, at der er meget langt igen, og at der især i 
forhold til landbefolkningens adgang til alternative informationskilder skal ske kraftige fremskridt, før end 
man kan tale om at Robert A. Dahls fjerde institution er opfyldt optimalt. 
Den femte institution – Forsamlingsfrihed 
Dette afsnit handler om Robert A. Dahls teori om forsamlingsfriheden og hvilken relation det har til Niger. 
Der er et lille overblik over den daværende og nuværende politik, herunder forsamlingsfriheden gennem 
tiderne og hvordan befolkningens muligheder for at påvirke politikerne og politikken afhænger af det pres, 
de lægger på den siddende regering. Herunder uddannelsespolitikken og sundhedspolitikken i Niger. Her er 
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Bourdieus begreber social reproduktion, kapitalformer, felt og habitus relevante, da de kan bruges til at 
beskrive nogle af de fænomener, der kan fastholde samfundet i Niger i status quo.  
Ifølge Robert A. Dahls grundlæggende institutioner for en demokratisering, hører forsamlingsfrihed til, dvs. 
at borgerne har deres ret til at oprette partier, organisationer og foreninger, der er uafhængige af politiske 
partier og interesseorganisationer. I Nigers forfatning er denne rettighed sikret. Men hvorfor er det ideelt 
med uafhængige organisationer i demokratier? Det er en klar fordel, når det kommer til at repræsentere 
forskellige holdninger og meninger i den brede befolkning. Hvis der f.eks er et politisk parti, der stiller op 
for at få bestemte mærkesager igennem, så vil det ikke forhindre, men derimod ligefrem motivere andre 
partier til at stille op. Altså hvis de er af en anden holdning end det første parti. De uafhængige 
organisationer sørger simpelthen for at øge diversiteten af holdninger, så de kan modsvare befolkningens 
mange forskellige holdninger. Ydermere ruster de den almindelige befolkning med informationer og dermed 
giver dem en mulighed til at tage stilling og eventuel diskutere samfundsrelevante sager.  De uafhængige 
politiske partier og organisationer er derfor ikke kun påkrævet, men også uundgåelige i den sammenhæng.
 135 
 
Partierne og nuværende politik 
Niger havde indtil 1991 haft næsten udelukkende ”et-partistyre” og forskellige militær-diktaturer. Militæret 
og de lokale islamiske høvdinge har gennem tiderne været en bestandig del af Nigers politik. 
Forsamlingsfriheden har været nedskrevet i de tidligere forfatninger, men forsamlingsfriheden har ikke 
været overholdt eller respekteret, som tilfældet med mange andre civile borgerrettigheder
136
. Det er dog 
ændret sig siden militærkuppet 2010. Der er i dag otte politiske partier repræsenteret i parlamentet. CDS, 
MNSD, PSDN, ANDP, MODEN, PNDS, RDP, RSD, UDR, UNI
137
. PNDS og MRN sad på 83 mandater ud 
af 113 i alt efter valget i 2011. Det har dog ændret sig siden, idet MODEN droppede sin støtte til både 
præsidenten og regeringen
138
. De startede med at tilbagetrække deres støtte til præsidenten, hvilket udsprang 
fra længere tids utilfredsheds med PNDS’ interne dominans i regeringen. Senere fjernede de også de syv 
ministre de havde i regeringen, hvilket var en reaktion på Mahamadou Issoufou’s beslutning om at skabe en 
enhedsregering d. 13. august 2013, hvilket vil sige at PNDS og MRN også mistede 23 mandater, som 
resulterede i, at de nu sidder med 60 ud af 113 mandater. Det forstærkede naturligvis oppositionen og 
svækkede regeringen.  
 
Fagbevægelsen  
På trods af regeringens problemer med deres samarbejds-partier, er samarbejdet med f.eks fagbevægelserne 
blevet bedre. I en artikel (Motorcykeltaxier i Niger til kamp for social sikkerhed)
139
 skrevet af Sofie Hviid 
fra Ulandssekretariatet beskrives et eksempel på bedre samarbejde mellem regeringen og fagbevægelsen. 
Motorcykeltaxi-førerne demonstrerede i sommeren 2013 med hjælp fra landets største landsorganisation for 
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arbejdere i den uformelle økonomi, USTN(Union des Syndicats des Travailleurs du Niger). De 
repræsenterer 40 fagforeninger, herunder 14 fagforeninger for arbejdere i den uformelle økonomi
140
. Den 
uformelle økonomi består af husholdningsopgaver som tøjvask osv, små landbrug. Arbejde som ikke bliver 
overvåget, reguleret eller beskattet af myndighederne. Derfor indgår de jobs og tal heller ikke i Nigers 
officielle samlede økonomi. Det er ikke usædvanligt for vestafrikanske lande at 80-90 % af befolkningen
141
 
er beskæftiget inden for den uformelle økonomi. I Nigers tilfælde er der tale om, at over 98%
142
 af 
befolkningen er beskæftiget i den uformelle økonomi og over 80% i landbruget
143
. Fagbevægelsen har 
formået at hverve flere og flere medlemmer, fordi de har ændret praksis og hvervet papirløse arbejdere
144
. 
Det har styrket den fattige del af befolkningen og styrket dem som én fælles enhed mod regeringen og 
myndighederne. Den manglende anerkendelse af bestemte brancher i den uformelle økonomi kommer til 
udtryk i beskæftigelsesministerens udtalelser. ”Chaufførerne møder normalt ikke respekt blandt magthavere, 
hvilket for nylig blev helt klart. Efter et knivoverfald blandt chaufførerne kaldte landets 
beskæftigelsesminister hele gruppen for en stor flok banditter”145. På trods af de udtalelser er regeringen 
begyndt at lytte til fagforeningerne, og de har afsat penge til at undersøge og socialministeriet og 
arbejdsministeriet er sat til arbejdet. Både regeringen og fagforeninger er enige om, at landet skal have et 
socialt sikkerhedsnet, men de er uenige om, hvordan det skal udføres i praksis
146
. Tilbage i 2005 fik den 
daværende regering søsat en gratis offentlig lægehjælp målrettet kun kvinder og børn
147
. Det har dog knibet 
med økonomien gennem årene, da regeringen ikke havde investeret nok penge i det og mangel på medicin er 
normalt, fordi selvom lægehjælpen er gratis for kvinder og børn, så er selve medicinen ikke.   
 
Eksempler på tidligere demonstrationer 
Der er mange eksempler på demonstrationer i Niger og retten til at forsamle sig og demonstrere har været 
anerkendt i landets forfatning fra 1960, men den forfatning var sat ud af kraft af de forskellige militærstyrer 
indtil 1989
148
.  Da general Kunché døde i 1987
149
 og han blev efterfulgt af Ali Seibou, var den politiske 
opposition, arbejdere og studenter meget aktive under Seibous styre. De krævede reformer, højere løn, 
studiestøtte og et flerpartisystem. De gennemførte store strejker og demonstrationer, som politiet ikke var 
bange for at bruge hårde metoder imod. At den politiske opposition, de studerende og arbejderne i hele taget 
fik ”lov” til at demonstrere, skal ses i lyset af, at Seibou gennemførte flere reformer. Flere grupper, de 
studerende, den politiske opposition og arbejderne, på tværs af sociale klasser og etniske tilhørsforhold 
demonstrerede og det lykkedes dem at få indfriet deres krav til sidst. I Nigers tilfælde er det dem, der har 
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penge, der har mulighed for at studere. Borgerne på landet er en del fattigere end borgerne i byerne, helt 
præcist 62% fattige ude på landet kontra de “kun” 38% i byerne150. Således er størstedelen af befolkningen 
er analfabeter. Ved at have en høj status og penge, kan de rige overføre deres status og penge til næste 
generation til den næste og dermed fastholde de sociale strukturer. Dette er, hvad den moderne sociolog 
Pierre Bourdieu kalder social reproduktion
151
.  
 
Pierre Bourdieus kapitalformer, felt, habitus, social reproduktion begreber 
Bourdieu forsøgte at finde en forklaring på, hvordan mønstre og strukturer kan være med til at fastholde 
uligheder i et samfund. Der er tre forskellige former for kapital, ifølge Bourdieu
152
. En økonomisk, kulturel 
og social. Økonomisk kapital er penge og materielle goder. Kulturel kapital består af dannelse og faglige 
kompetencer, der er vigtige for at man kan begå sig i samfundets top, indenfor fx. uddannelsessystemet. 
Social kapital er den værdi, man har fra sit sociale netværk eller sine sociale forbindelser. Kapital er ifølge 
Bourdieu ikke kun penge. Magt er ikke kun en økonomisk kapital. Med kapital er der tale om en værdi eller 
ressource som en person ejer. Værdien af kapitalen afhænger af det felt, som den bliver brugt i. Felt 
beskrives som et netværk, hvor der er mange forskellige individer interagerer, men muligheden for at 
definere værdierne og normerne i det pågældende felt, er forbeholdt dem, der bruger deres kapital for at få 
magt og indflydelse
153
. De forskellige felter har hver deres værdier og normer, og det betyder værdien af de 
forskellige kapitalformer afhænger af den pågældende felt
154
.  Kapitalformer bliver til, når de værdsættes 
som legitim værdi i et bestemt felt og gennem sin kapital har personen mulighed for at opnå indflydelse på 
feltet og dermed få magt
155
. De forskellige kapitaler kan investeres og laves om til andre kapitaler og 
omvendt. Bourdieu bringer endnu en kapitalform ind, som ikke rigtig er en kapitalform. Nemlig symbolsk 
kapital, som består af anerkendelse
156
. Det kan f.eks. godt påstås, at imanerne ude i landsbyerne i Niger, ejer 
stor symbolsk kapital og dermed magt, i kraft af landets mangeårige islamiske traditioner og historie. Det 
skriver vi på baggrund af vores interview af NGO’en Caritas.  
”I hver landsby er der en imam, som er et overhoved, som man respekterer og som man spørger til råds, og 
som er den, der fortolker teksten. F.eks. i tilfælde af skilsmisse, er det ham der skal give lov til, at de bliver 
skilt. De spiller en rigtig stor rolle. Man har jo både den religiøse lov, som til dels er baseret på koranen, 
men som også er baseret på traditionen, og så har man den moderne lov. Det er den religiøse lov blandet 
med traditionen, som er den gældende. Der er mange af de her imamer, der er lige så meget analfabeter 
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som resten af befolkningen. Dvs, det kan godt være, de har læst koranen, men de kender ikke den moderne 
lov, i det hele taget mange ting, de ikke kender”157.  
I det moderne samfund er uddannelse et vigtigt værktøj for at opnå succes og magt og i 
uddannelsessystemets felt er det vigtigt at have den kulturelle kapital. Bourdieu siger, at efterkommere af 
overklasse og middelklasse familier ejer kulturel kapital, fordi deres forældre har arvet fra deres forældre 
osv
158
. Forældrene har gået i skole og har lært hvilke værdier og normer, der er vigtige. Nigers 
uddannelsessystem er gratis for alle børn og sådan har det været siden 2007
159
, men skolerne er få og 
befolkningen er spredt udover et stort areal, på trods det har Niger formået at øge antallet af elever i 
skolerne, men er omkostningerne i forbindelse med at gå i skole stadigt meget højt
160
 og det holder fattigste 
væk. Dermed bliver den aktuelle sociale orden reproduceret og forholdet mellem landets rigeste og fattigste 
forbliver stort set uændret.         
For at forstå forholdet mellem samfundsklasserne er det vigtigt at forstå det tidligere nævnte feltbegreb og 
habitus, som ifølge Bourdieu består af værdier, normer, kulturelle vaner, som enhver person og mange 
personer i fællesskab følger og orienterer sig efter. Habitus er samfundets værdier og normer, der er grunden 
til personers handlinger, meninger og valg i livet
161
. Overordnet prøver habitusbegrebet at lægge de sociale 
og psykologiske værdier og normer, der styrer individers handlen og rationelle refleksioner, sammen
162
. 
Individet handler ud fra feltets værdier og normer, fordi habitus på den ene side viser, at det enkelte individ 
kan påvirke feltets værdier og normer,
163
 og på den anden side viser habitus feltet som et rum, der giver 
mening med værdier, det kan betale sig at efterstræbe. Forholdet mellem det tidligere nævnte felt og habitus 
kan dermed forklares på to måder. Habitus er både forståelsen af feltet og kendskabet til værdierne og 
normerne i feltet
164
.  
Hvordan hænger forsamlingsfriheden med alle disse nævnte begreber? Jo forsamlingsfriheden hænger 
sammen med Bourdieus begreber, da aktivt deltagelse i demokratiet og muligheden for tilegnelse af viden 
bliver begrænset af den sociale reproduktion af analfabetisme og mangel på kapital. Så længe fattige folk 
bliver fastholdt i fattigdom, så kan de ikke deltage på lige fod aktivt i demokratiet. De kan ikke bruge deres 
forsamlingsfrihed effektiv, da alfabetismen begrænser deres muligheder for forståelse og tilegnelse af viden. 
Når de fattige folk på grund af den sociale reproduktion starter fra barnsben af med minimum kapital, især 
kulturel kapital som de arver fra deres forældre,  påvirker det de fattiges habitus i forhold til feltet. 
Forholdene i Niger og deres habitus begrænser kapitalen, som de skal investere i feltet. Det betyder, at de 
sidder fast i deres felt, da deres habitus besværliggør deres muligheder for at investere kapital og dermed 
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opnå mere kapital. Omvendt giver den sociale reproduktion den rige elites efterkommere gode muligheder 
for at tilegne magt, viden og kapital.  
En alternativ vej til kapital, kan blive fagbevægelsen. Fagbevægelsen kan vise sig som en nøgle til 
forandring, hvis de har formå at repræsentere de aller fattigste arbejdere i Nigers samfund. Det er de igang 
med, da de har ændret praksis og indlemmer papirløse arbejdere i det uformelle økonomi i fagbevægelsen. 
Det giver samtidig de fattigste arbejdere mulighed for at tilegne sig viden og få kulturel kapital.   
Den sjette institution – Omfattende borgerrettigheder (Fokus på kvinder) 
Den sjette og sidste institution, der ifølge Dahl er et grundlæggende kriterium for et demokrati, er 
”omfattende borgerrettigheder”. Heri ligger, at ingen borger, der er underlagt landets love, kan blive 
nægtet rettigheder, som andre borgere i det givne land har. Disse omfattende borgerrettigheder skal sørge 
for, at ingen bliver udelukket, og de er derfor meget grundlæggende for demokratiet.
165
  
 
Dette afsnit vil indledningsvis starte med en grundlæggende introduktion af Nigers nærsamfund samt et 
umiddelbart blik på, hvordan de omfattende borgerrettigheder udfolder sig i landet. Herefter vil der blive 
gået i dybden ved brug af empiri fra et interview for at få et unikt indblik i de lokalsamfund, der stort set 
ikke findes specifik litteratur om. Dette vil blive efterfulgt af en analyse ved inddragelse af Émile Durkheims 
og Jodi Deans teorier om solidaritet, hvorefter der vil komme en diskussion af de omfattende 
borgerrettigheders status i Niger, der munder ud i en konklusion.  
 
Niger er en forfatningsmæssig sekulær stat166, da religion og stat er adskilt, til trods for at langt 
størstedelen af befolkningen praktiserer islam167. I 2010 blev en ny konstitution, ”Constitution of the 
Seventh Republic of Niger”168, vedtaget, som indeholder en del bestemmelser vedrørende 
menneskerettigheder og garanterer derfor nogle fundamentale rettigheder som f.eks. retten til liv, 
uddannelse, arbejde, information, mening, og demonstration. Denne konstitutions største forskel i forhold 
til konstitutionen fra 1999 er dens principielle elimination af diskrimination af kvinder, og at staten 
derudfra vil bekæmpe blandt andet vold mod kvinder offentligt som privat. Det betyder, at der nu i Niger 
er love om ligestilling, som principielt giver kvinder og mænd mange af de samme rettigheder. Selvom 
Niger ikke har en stor befolkning i forhold til sit store areal, hovedsageligt på grund af, at store dele er 
ubeboeligt på grund af ørken, er der enorme forskelle på samfundet i storbyerne og landsbysamfundene. 
Denne forskel er et produkt af moderniseringen, som har sat gang i udvikling i storbyerne mod et mere 
vestligt samfund, men endnu ikke har bevæget sig særlig langt ud, og mere end halvdelen af befolkningen 
er derfor ikke berørt af denne udvikling. Dette kan blandt andet udledes af afsnittet om den fjerde 
institution, alternative informationskilder, der viser den store forskel inden for udviklingen af teknologi og 
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kommunikationsmidler. Denne skævvridning har skabt enorm ulighed – ulighed økonomisk, socialt, 
uddannelsesmæssigt og politisk. Selvom borgere i storbyerne og på landet er omfattet af de samme 
borgerrettigheder og love, har de ikke nødvendigvis de samme muligheder på grund af den 
udviklingsmæssige ulighed. De ulige muligheder har mange udtryk, og da størstedelen af befolkningen 
(82,2%
169
) bor i ikke urbaniserede områder som landsbysamfund , er det disses liv, rettigheder og 
muligheder der vil blive fokuseret mest på i dette afsnit. I forhold til rettigheder og muligheder er det 
centralt at være opmærksom på, at der er tale om det traditionelle samfund og derudfra kortlægge, 
hvordan det spiller en rolle i borgernes hverdag. Samtidig med, at der i traditionelle samfund er en klar 
rollefordeling, vægter islam højt i hverdagslivet på flere måder, og det er derfor væsentligt at lægge vægt 
på kvinders rettigheder og muligheder – da det ene ikke nødvendigvis fører til det andet i praksis.  
Til at belyse en af de grundlæggende forskelle mellem samfundet i Niger, med stadigt fokus på 
størstedelen af befolkningen, som lever uden for storbyerne, og de vestlige samfund, er det relevant at 
kigge på Émilie Drukheims og Jodi Deans teorier om solidaritet. Ved at analysere den nuværende 
solidaritetstilstand i Niger uddybende ved at kombinere empiri i form af interview og solidaritetsteori af 
Émile Durkheim og Jodi Dean, kan en nærmere forklaring på sammenhængen mellem de omfattende 
rettigheder og de umiddelbare ikke-omfattende muligheder deraf udledes.  
Émilie Durkheim definerer solidaritet som noget grundlæggende for, at et samfund kan fungere, som 
samfundets lim. Dette vil sige noget, der holder samfundet sammen, nærmere bestemt arbejder denne 
teori med den afhængighed, der er at finde mellem det givne samfunds individer. Her skelner Durkheim 
mellem to grundlæggende solidaritetsformer; den mekaniske og den organiske solidaritet, som er at finde i 
henholdsvis ”primitive” og moderne samfund.170 Begge solidaritetsformer vil blive forklaret, men det vil 
hurtigt stå klart, hvorfor den mekaniske solidaritetsform er central i forhold til Niger, og derfor vil den blive 
forklaret mere end den organiske solidaritet. 
Som sagt ovenover, definerer Durkheim solidariteten i moderne samfund som værende ”organisk 
solidaritet”. Grundlaget for, at den henvises til at være af organisk art, skal findes i den komplekse 
afhængighed, der findes blandt individer i moderne samfund på grund af den omfattende arbejdsdeling. 
Differentieringen i samfundet fører til specialisering af arbejdet, der skaber den komplekse afhængighed 
mennesker imellem – for at den ene skal kunne udføre sit arbejde, har denne brug for en andens produkt 
og så videre.171 
Den store forskel på den organiske og mekaniske solidaritet er, hvad der trækker folk til hinanden, og 
hvordan de er bundet sammen i samfundet. I den organiske er det den gensidige afhængighed på grund af 
forskellighed og differentiering, hvorimod det i den mekaniske er lige modsat, nemlig på grund af lighed 
mellem mennesker. 
Den mekaniske solidaritetsform er knyttet til de ”primitive” eller førmoderne samfund. Det essentielle er, 
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at individerne i disse fællesskaber kun er noget i kraft af hinanden, af fællesskabet. De er derfor oftest 
bundet til hinanden af praktiske årsager, værende den geografiske begrænsning som største indflydelse. 
Durkheim snakker om, at kollektivisme præger disse samfund, da det f.eks. er ligheden, der trækker 
individerne til hinanden. Lighed blandt menneskene ses ikke kun i materielle henseender, men også som 
for eksempel lighed i skikke, behov, og specielt i forhold til moralske og religiøse forestillinger. Her er det 
fornuftigt at bringe Niger ind i billedet, da Durkheim påpeger, at ”den kollektive bevidsthed er 
grundlæggende religiøs i primitive samfund”
172
. Som sagt er stort set hele Nigers befolkning muslimer, 
hvilket har stor betydning for specielt landsbysamfundene, til trods for, at de har ikke-religiøse love i 
landet. Netop dette – at den moderne lovgivning ikke er synlig i store dele af samfundet – kan ses i forhold 
til den solidaritet, der er at finde i disse samfund.  
 
”I hver landsby er der en imam, som er et overhoved… De spiller en rigtig stor rolle… Man har jo 
både den religiøse lov, som til dels er baseret på koranen, men som også er baseret på traditionen, 
og så har man den moderne lov. Det er den religiøse lov blandet med traditionen, som er den 
gældende. Der er mange af de her imamer, der er lige så meget analfabeter som resten af 
befolkningen…”
173
 
 
Ovenstående citat giver et grundlæggende overblik over de religiøse tendenser og normer i 
landsbysamfundene. Det er vigtigt at forstå, at den moderne lovgivning, regeringen på flere måder de 
sidste par år har fornyet med fokus på rettigheder, herunder kvinders rettigheder, ikke har særlig meget 
magt ude i landsbysamfundene, hvor størstedelen af befolkningen bor. Dette er der flere grunde til, men 
den største grund kan klart siges at være kommunikationen. Størstedelen af befolkningen kender slet ikke 
deres rettigheder, da de ikke får information herom på grund af de dårlige medieforhold og 
analfabetismen. Derfor har den traditionelle religiøse lov magten, hvilket fører til en skævvridning i forhold 
til de omfattende borgerrettigheder på flere måder. Det er indlejret dybt i deres kultur, at mænd har flere 
rettigheder end kvinden. En af de primære kanaler for kommunikation til de analfebetiske dele i 
landsbyerne er imamerne174, hvorfor mændene oftest får informationer før kvinderne, da mændene 
samles til bøn i moskeen. De har derfor også naturligt mere indflydelse i samfundet. Størstedelen af 
magten i landsbyerne ligger hos den lokale imam, som her kan tage beslutninger på mange punkter, som 
han nødvendigvis ikke kender den rette lovgivning om, da imamerne oftest også er analfabeter. Dette 
punkt kan for eksempel være skilsmisse, hvor manden har ret til skilsmisse ved at vende sig mod mekka og 
tre gange sige ’jeg ønsker ikke at være gift mere’175 – så er han skilt. Dette gælder ikke for konen i disse 
traditionsbundne samfund, hvorfor hun ikke har samme mulighed.  
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Udover kommunikationens og analfabetismens rolle i den manglende oplysning, kan solidaritetsformen 
også have en stor indflydelse på samfundet. Jodi Dean taler om en solidaritetsform, der ligger meget tæt 
op af Durkheims, nemlig den affektionelle solidaritetsform176. Her er der tale om en form for solidaritet, 
hvor fællesskaberne er baseret på følelser og relationer, der ofte er familiebundne. Da der som sagt er tale 
om to slægtsnære solidaritetsformer, mekanisk og affektionel, der skaber en kollektivisme, der tydeligvis 
har sin grund i de religiøse og traditionelle normer, og derudfra definerer rettighederne for borgerne, kan 
der argumenteres for, at solidariteten har en stor del af skylden for, at den moderne lov ikke er gældende i 
disse samfund. De to former for solidaritet, mekanisk og affektionel, kaster lys over to sider af samme 
samfund. Den mekaniske forklarer den mere overordnede kollektivisme blandt borgerne, hvorimod den 
affektionelle solidaritet forklarer den følelsesmæssige grund til fællesskaber, der er nødvendige i et 
traditionelt samfund, og derfor fastholder individer i bestemte roller uden megen mulighed for at ændre 
den vej, der stort set er fastlagt fra fødslen.  
 
”Der, hvor de er fattige, har kvinders rettigheder meget vanskelige vilkår. Jeg synes nogle  
gange, de bliver behandlet som slaver. Det vil sige, at fra de bliver født til de dør, har de ikke ret til 
at bestemme over deres eget liv.”
177
 
 
Dette citat giver et godt indblik i, hvordan solidariteten påvirker rollerne i samfundet. I solidariteten er 
normerne og traditionerne så fastgroet, at en afvigelse, ifølge Durkheim, ofte fremstår som en religiøs 
krænkelse
178
. Der bliver derfor store reaktioner på en, ud fra det givne normsæt, abnormal adfærd, eller 
for eksempel et forsøg på at bryde ud af den fastlåste rolle der af samfundet er givet. I 2006 var tre ud af 
fire kvinder mellem 20 og 24 år gift inden de fyldte 18 år, hvilket er den højeste rate af børneægteskaber i 
hele verden.179 Tallene er stort set uændret fra 1998, hvilket kan indikere, at der heller ikke er sket en 
markant ændring de seneste år. Når kvinderne/pigerne bliver gift, er de derefter underlagt manden resten 
af deres liv. Da kvindernes rolle primært er at tage sig af hjemmet og de syv børn, de i gennemsnit får180, 
har de umiddelbart ikke overskud – eller information nok – til at engagere sig politisk. Dog er det ikke kun 
kvinderne, der skal ses på, når der tales om grunde til ikke at kunne finde overskud eller interesse i at 
engagere sig politisk og forsvare sine rettigheder. Store dele af befolkningen kæmper til hverdag med at få 
mad på bordet til familien, hvilket vil sige, at de faktisk kæmper for bare at overleve181. Når det til daglig er 
en kamp at kunne få mad nok til at leve, er det nærliggende at reflektere over, hvilke tanker der fylder i 
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disse menneskers hverdag. De færreste ville nok kunne tænke på de rettigheder, de har, eller have 
overskud til at undersøge det, da det – som forklaret tidligere – er en stor udfordring i sig selv.  
Når der ses på de omfattende borgerrettigheders tilstand i Niger, findes der flere niveauer af, i hvilken grad 
borgere berøres af disse rettigheder.  
 
Det er i dette afsnit tydeligt vist, at selvom alle borgere principielt er omfattet af de samme 
borgerrettigheder, lever mange borgere i samfund med helt andre rettigheder, der udspringer af den 
mekaniske solidaritetsform, og de normer og traditioner, der er så fast indlejret i samfundene. Det kan 
derfor med sikkerhed konkluderes, at der ikke i praksis er omfattende borgerrettigheder at finde i Niger, og 
at rettigheder derfor ikke er lig med muligheder. 
 
Konklusion  
Analfabetisme sætter en stopper for demokratiet 
 
Baseret på vores analyse af Dahls demokratikriterier, så opfylder det nuværende demokrati i Niger ikke den 
fjerde institution retten til alternative informationer. Analfabetismen gør, at alle folk ikke kan udvinde de 
informationer fra tidsskrifter og lignende medier. I forlængelse af dette er størstedelen af 
informationskilderne alligevel ikke uafhængige, men statsstyrede, hvilket igen resulterer i, at institutionen 
ikke opfylder kriteriet. Ud fra Dahls teori, som vi har baseret vores analyse på, har vi fundet frem til, at 
rammerne for demokrati eksisterer i Niger. Dog har vi også konkluderet, at analfabetisme hæmmer 
demokratiet. Problematikken i alle Dahls institutioner udspringer fra retten til alternative informationer. I 
den anden institution frie, hyppige og retfærdige valg, bliver den aktive medbestemmelse ødelagt. Borgerne 
kan ikke få den nødvendige information til, at danne sig et ordentligt overblik over de politikere, der skal 
repræsentere dem og varetage deres holdninger og meninger. I den tredje institution ytringsfriheden, 
blokerer de statsejede informationskilder for at folk frit kan ytre sig, idet de ikke er frie og uafhængige 
mister befolkningen deres ret til frit at ytre sig. Den femte institution forsamlingsfrihed bliver også påvirket, 
da retten til at organisere sig er et vigtigt redskab for eventuelt at kunne lægge pres på siddende regeringer 
og ændre politikken, men forudsætter uafhængige medier til at fremlægge alle informationer. De 
informationer kan borgerne dog ikke tilegne sig, grundet analfabetismen. Man må dermed konkludere at 
kriteriet frie, uafhængige informationskilder påvirker alle de andre kriterier.  
Men når det er sagt har Niger dog fastsat nogle rammer for demokratiet. Analfabetismen er godt nok en 
hindring på vejen til et velfungerende demokrati. Rammerne for demokratiet bidrager med at Nigers vej mod 
et velfungerende demokrati bliver positivt påvirket, uanset analfabetisme eller ej. Demokratiet har 
muligheden for at udvikle sig, hvis Nigers samfund får adgang til frie og uafhængige informationskilder. 
Dette behøver ikke nødvendigvis at være gennem skriftlige kilder, men hvis befolkningen fik adgang til frie 
og uafhængige radiostationer, ville dette være et kæmpe skridt videre. Det er en længerevarende proces, men 
rammerne er med til at skabe et fundament for, at samfundet kan udvikle sig i en positiv retning. 
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Perspektivering 
Her kommes der ind på de teorier, som vi undersøgte, men ikke brugte. Den oprindelige problemstilling og 
fokus som kunne have ændret konklusionen 
 
● Korporatisme begrebet er ideen om samarbejde mellem virksomheder og staten. Korporatismen skal 
ses, som samarbejdet mellem regering, arbejder og arbejdsgiver.
182
 Vi har valgt at se forbi 
korporatisme i forbindelse med Niger, da det er et nyere fænomen i Niger, at regeringen samarbejder 
med f.eks fagforeninger. Da der heller ikke er nogen store virksomheder eller et udbredt erhvervsliv 
i Niger ville det heller ikke være særlig relevant at se på. Desuden er vores fokus på demokratiet i 
Niger baseret på Robert Dahls demokratiteori.   
● Hele den her del er baseret på “klassisk og moderne samfundsteori” bogen.183 Bourdieus symbolsk 
vold begreb er udøvning af vold, der sørger for at fastholde de dominerende gruppers position i 
samfundet, men det bliver ikke anerkendt som “rigtig” vold.184 Ifølge Bourdieu eksisterer symbolsk 
vold i uddannelsessystemet  Et eksempel på symbolsk vold er, at det er legitimt for 
uddannelsessystemet at påstå, at færdigheder og begavelse er afgørende for succes, men i 
virkeligheden skjuler uddannelsessystemet, at den kulturelle kapital arves. Med hensyn til denne 
teori synes vi, at begrebet social reproduktion dækker fint vores emne. Symbolsk vold passer ikke 
ind i vores røde tråd gennem analysen.  
● Medborgerskab herunder, Marshall som beskriver medborgerskab i tre bølger. Først kom kampen for 
de individuelle rettigheder som hører under det civile medborgerskab. I den anden bølge var fokus 
på demokrati og borgernes stemmeret, her var der tale om kampen om det politiske medborgerskab. 
Kampen om sociale rettigheder og borgernes sociale tryghed og det medførte det sociale 
medborgerskab. Med det sociale medborgerskab og den enkelte borgers sikring af sociale rettigheder 
og social tryghed, opstod den moderne velfærdsstat. Vi har ikke brug medborgerskab, da det er et 
begreb der passer ind i det vestlige velfærdssystem og ikke til et uland som Niger, hvor borgerne 
ikke har de samme muligheder for at skabe sine politiske holdninger og identitet. 
● Oprindelig ville vi have brugt den komparative metode og sammenlignet Niger med et andet 
afrikansk land og ud fra det draget paralleller og forskelle med en efterfølgende konklusion. Vi gik 
væk fra det, da det var uoverskueligt i hvilke parameter, at de 2 lande skulle sammenlignes og tvivl 
om hvilken teori/udgangspunkt vi skulle tage. Hvis vi havde valgt den komparative metode, så ville 
vores problemformulering, problemfelt og analyse og konklusion være væsentlig anderledes end 
tilfældet er.   
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● Vores teoretiske og empiriske data indsnævrede helt naturligt vores fokus som tiden skred frem, i 
forhold til vores brede problemfelt. Problemformuleringen blev klarere og klarere som processen 
skred frem og til sidst kunne vi nøjes med et enkelt spørgsmål, der dannede grundlaget for den røde 
tråd gennem hele projektet.  
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